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MEMBERSHIP DIRECTORY 
AND 
NETWORKING GUIDE 
1991-1992 
A 
Laila Aaen 
Dean of the College 
5 Westmoreland Place 
Pacific Oaks College 
Pasadena CA 91103 
818-397-1321 
Robert D. Acland, MD 
Professor, Dept of Surgery 
324 MDR Building 
University of Louisville 
Louisville KY 40292 
502-588-5668 
Alan H. Adams 
Vice-President 
1235 East Oak Street 
Los Angeles College of Chiropatric 
Anaheim CA 92805 
213-947-8755 
Shirley Adams 
Dean 
Gallery Building 
Hanley College, Univ of Scranton 
Scranton PA 18510 
717-941-7580 
Jean S. Aigner 
Exec Dean, International Affairs 
1237 R St 
University Of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 68588 
402-472-5358 
Michael J. Albright 
Dir Ctr For Instructional Support 
1733 Donaghho Road 
Univ Of Hawaii At Manoa 
Honolulu HI 96822 
808-948-8075 
Homer Allen 
Director, Academic Assessment 
Kentucky State University 
Frankfurt KY 40601 
502-227-6587 
Judith Allik 
Psychology 
300 College Park 
University Of Dayton 
Dayton OH 45469 
Barbara Alpern 
Chairman, Communications Dept. 
3838 Livernois P.O. Box 7006 
Walsh College 
Troy MI 48007 
313-689-8282 Ext 274 
Howard B. Altman 
Modem Languages & Linguistics 
Dept of Classical & Modern Languages 
University Of Louisville 
Louisville KY 40292 
502-588-0485 
Susan A. Ambrose 
Co-Director/Univ Teaching Center 
205 Smith Hall 
Carnegie Mellon University 
Pittsburgh PA 15213 
412-268-2855 
Beverley T. Amick 
Interim Assoc. Dean-education 
Kean College Of New Jersey 
Warren NJ 07059 
908-527-2136 
Donald H. Amick 
Rutgers-The State University 
Warren NJ 07059 
908-932-8018 
Dennis Anderson 
Centre for Curriculum & Prof Dev 
Fifth Floor, 1483 Douglas Street 
Comosun College 
Victoria B. C. V8W 3K4 
604-387-6377 CANADA 
John Anderson 
Economics Department 
Bucknell University 
Lewisburg PA 17837 
717-524-1476 
Winifred E. Anderson 
Instructional Consultant 
Teaching Resources Ctr 
University of California-Davis 
Davis CA 95616 
916-752-6050 
Alan Anderton 
Director of Human Resources 
P.O. Box 5005 (56 Avenue & 32 Street) 
Red Deer College · 
Red Deer Alberta T4N 5H5 
403-342-3300 CANADA 
Diane Andrews 
Foreign Language Dept. 
A&S 301, 60th & Dodge Streets 
University Of Nebraska-Omaha 
Omaha NE 68182 
402-554-4828 
Thomas A. Angelo 
Dir, Academic Development Center 
O'Neill Librar 
Boston College 
Chestnut Hill MA 02167 
617-552-3195 
Roanne Angiello 
Academic Vice President 
400 Paramus Road 
Bergen Community College 
Paramus NJ 07652 
201-447-7190 
Linda F. Annis 
Educational Psychology Dept 
TC513 . 
Ball State University 
Muncie IN 47306 
317-285-8511 
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Helen Ansell 
Bok Center for Teaching & Learning 
One Oxford Street 
Harvard University 
Cambridge MA 02138 
617-495-4879 
Barbara Apostolov 
Center for Faculty Development 
118 Himes Hall 
Louisiana State University 
Baton Rouge LA 70803 
504-388-1135 
David Arnold 
Associate Dean 
2045 Founders Hall 
Clarion Univ!,!rsity of Pennsylvania 
Clarion PA 16214 
814-226-2225 
Sally Atkins 
Hubbard Center For Faculty Dev 
155 Whitener Hall 
Appalachian State University 
Boone NC 28608 
704-262-3040 
Susan Austin 
National Institute for the Deaf 
POBox 9887 
Rochester Institute of Technology 
Rochester NY 14623-0887 
8 
Phil Backlund 
Chair, Communications Dept 
Central Washington University 
Ellensburg WA 98926 
509-963-1066 
Judy G. Bailey 
Assoc Dir, Cntr For Teaching 
111 Newark Hall 
University Of Delaware 
Newark DE 19716-1106 
302-831-2027 
judith.bailey@mvs.udel.edu 
Jack Baker, II 
T A Training Coordinator 
Teaching Resources Center 
Univ Of California-Davis 
Davis CA 95616 
916-752-6050 
Marcia Bankirer 
Assistant Academic Vice President 
Spruce Hall 
Colorado State University 
Fort Collins CO 80523 
303-491-5288 
marcia@ lamar .colostate.edu 
William Banks 
3 I 
Associate Dean, Academic Programs 
Office of the Dean, Coli of Vet Medicine 
Texas A&M University 
College Station TX 77845-4461 
409-845-3878 
Elizabeth Baranger 
Assoc Provost for Graduate Programs 
801 Cathedral Of Learning 
University Of Pittsburgh 
Pittsburgh PA 15260 
412-624-0790 
Carol Barnes 
Director, Audio Visual Resource Center 
Box 150 
Vassar College 
Poughkeepsie NY 12601 
914-437-7476 
Roger Barnsley 
Dean of Education 
923 Robie Street 
Saint Mary's University 
Halifax Nova B3H 3C3 
902-420-5447 CANADA 
Robert Barry 
Faculty Resource Center 
6525 N. Sheridan Rd 
Loyola University 
Chicago n. 60626 
312-508-8484 
Norma Batchelder 
Teaching Innovation Program 
Room 1, Dupont Hall 
Mary Washington College 
Fredericksburg VA 22401 
703-899-4602 
Edward Baum 
Political Science 
Bentley Hall 
Ohio University 
Athens OH 45701 
614-593-1334 
baum@ouvaxa.ucls.ohiou.edu 
Frank Bazeli 
Faculty Instructional Consultant 
Curriculum & Instruction 
Northern Illinois University 
DeKalb n. 60115 
815-753-9315 
Susan Bazylak 
Dept of Developmental Studies 
Beekey Education Center #157 
Kutztown University 
Kutztown PA 19530 
Jane R. Becker 
Reading Specialist 
156 Beekey Education Center 
Kutztown University 
Kutztown PA 19530 
215-683-4208 
Stewart Bellman 
Department Of English 
Box 9052 
Black Hills State Univ. 
Spearfish SD 57783 
605-642-6860 
C. C. Bender 
President 
3138 Waialae,#436 
C C Bender & Associates 
Honolulu HI 96816 
808-737-2524 
John Bennett 
Provost, VP for Academic Affairs 
Mt. Carmel Avenue 
Quinnipiac College 
Hamden CT 06518 
203-281-8644 
Ronald Bentley 
Assoc Dean Of Faculty 
1140 Boylston Street 
Berklee College Of Music 
Boston MA 02215 
617-266-1400 Ext 216 
J, Jason Berman 
Department of Management 
3690 East Avenue 
St. John Fisher College 
Rochester NY 14618 
716-385-8086 
Ajay Bhardway 
Coord, Faculty Development 
076 Health Sci Library, 376 W lOth Ave 
The Ohio State University 
Columbus OH 43210 
614-292-9063 
Patrick Biesty 
Center For Teaching Excellence 
Rt. 10 & Center Grove Road 
County College Of Morris 
Randolph NJ 07869 
201-328-5070 
Elaini L. Bingham 
Director, Kellogg Institute 
National Center For Dev. Ed. - ASU 
Appalachian State University 
Boone NC 28607 
704-262-6102 
Beverly Black 
Dir, T A Development & Training Office 
109 E. Madison 
University Of Michigan 
Ann Arbor MI 48104 
313-763-2396 
Russell Blake 
Faculty Development Director 
300 Seward Street, Box #248 
Ripon College 
Ripon WI 54971 
414-748-8128 
Carole J, Bland 
Dept Of Family Practice & Comm Health 
516 Delaware Street Se/Box #381 UMHC 
University Of Minnesota 
Minneapolis MN 55455 
612-624-9143 
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D. Boehnker 
Director, Educational Technology Centre 
Clearwater Bay 
HK University of Science and Technology 
Hong Kong 
852-358-6801 HONG KONG 
John Boehrer 
Dir/PEW Faculty Fellowship In Int'l 
70 John F. Kennedy Street 
John F. Kennedy School Of Government 
Cambridge MA 02138 
617-495-1484 
Robert Boice 
Faculty Instr. Support Office 
EC Bldg 231 
Suny-Stony Brook 
Stony Brook NY 11794 
516-632-8356 
Jim Bonilla 
Multicultural Tchg Prog, Ctr for Tchng 
20 Lord Hall, 124 W 17th Ave 
The Ohio State University 
Columbus OH 43210 
614-292-3644 
Charles Bonwell 
Center For Teaching And Learning 
Kent Library/One University Plaza 
Southeast Missouri State University 
Cape Girardeau MO 63701 
314-651-2298 
Glynis Wilson Boultbee 
Faculty Development Animateur 
P.O. Box 5005 (56 Avenue & 32 Street) 
Red Deer College 
Red Deer Alberta T4N 5H5 
403~342-3300 CANADA 
Denise Bourgeois 
Coordinator, Fac Prof Dev Svcs 
PO Box 2000 
John Abbot College 
Ste. Anne De H9X 3L9 
514-457~6610 Ext 385 CANADA 
Lesley-Anne Bourne 
The Teaching Centre 
550 University Avenue 
University of Prince Edward Island 
Charlottetown PEl CIA 4P3 
902-566-0743 CANADA 
Mary Ann Bowman 
Coord, Faculty Development Svcs. 
Faculty Development Services 
Western Michigan University 
Kalamazoo MI 49008-5198 
616-387-5305 
bowman2@gw.wmich.edu 
Ronald K. Boyer 
Psychology Department 
429 Dyer Hall (ML 376) 
University Of Cincinnati 
Cincinnati OH 45221-0376 
513-861-6569 
Pat Boyle 
Educational Technology Centre 
Rm B2711, Blue Zone, 2F, 83 Tat Chee 
City Polytechnic Of Hong Kong 
Kowloon Ton 
HONG KONG 
Pearl M. Briere 
Chair, Developmental Studies 
Beekey Education Center #157 
Kutztown University 
Kutztown PA 19530 
215-683-4209 
Kathleen T. Brinko 
Coordinator Faculty & Aca Dev 
Hubbard Ctr/155 Whitener Hall 
Appalachian State University 
Boone NC 28608 
704-262-6152 
Margaret Brodnax 
Professor of English 
Samford University 
Birmingham AL 35229 
Kate Brooks 
2700 East Leland Street 
Los Medanos College 
Pittsburgh CA 94565 
Donald R. Brown 
Dir, Ctr For Research On Learning & 
109 East Madison 
University Of Michigan 
Ann Arbor MI 48104 
313-763-0161 
Mary Ruth Brown 
Asst Dean, Academic Affairs 
600 East 4 Street 
University of Minnesota-Morris 
Morris MN 56267 
612-589-6011 
brownmr@caa.edu.umn.mor 
Ross Brown 
Dir, Office for Professional Development 
Box 4131 
Northern Arizona University 
Aagstaff AZ 86011 
602-523-2037 
Sheila Brown 
Vice-President (Academic) 
Mount Allison University 
Sackville N B EOA 3CO 
506-364-2430 CANADA 
Suzanne S. Brown 
Acting Vice Chancellor For Acad Affairs 
Box 809, 301 Market Street 
State System Of Higher Education 
Harrisburg P A 17108 
717-783-2668 
David R. Buckholdt 
Assoc. Vice President/Academic Affairs 
615 North Eleventh Street 
Marquette University 
Milwaukee WI 53233 
414-288-7512 
Christine Buel 
Director of Learning Assistance 
Nyack College 
Nyack NY 10960 
914-358-1710 
Lance Buhl 
3080 Corydon Road 
Cleveland Heights OH 44118 
Mary Anne Bunda . 
Director, University Assessment 
Western Michigan University 
Kalamazoo MI 49008 
616-387-3031 
bunda@ gw. wmich.edu 
Russell Burgett 
Director of Reading Clinic 
1 University Plaza 
University of Wisconsin-Platteville 
Platteville WI 53818 
William F. Burke 
Center For Teaching Excellence 
Kuykendall Hall I 07 1733 Donagho Road 
University Of Hawaii At Manoa 
Honolulu HI 96822 
808-956-6978 
Helen Burnstad 
Director of Staff Development 
12345 College At Quivira 
Johnson County Community College 
OverlandPark KS 66210-1299 
913-469-4437 
Thomas Burtnett 
Manager/ Academic Computing 
Corrigan Hall 
Seton Hall University 
South Orange NJ 07079-2696 
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Leif Camp 
Curriculum Chair - Communications 
180 N LaSalle 
Robert Morris College 
Chicago IL 60601 
312-836-4888 
Raymond W. Campbell 
Chairman, General Studies 
1520 Edison Building, 130 S 9th St 
Thomas Jefferson University 
Philadelphia P A 19107 
215-955-8414 
Vicki C. Campbell 
Academic Dev & Support Services 
1005 D. B. Todd Blvd. 
Meharry Medical College 
Nashville TN 37208 
615-327-6840 
Philip Carman 
Dir, Center for Writing and Thinking 
College of the Ozarks 
Point Lookout MO 65726 
417-334-6411 
Brenda Carter 
Division Chair, Learning Centers 
10901 Little Patuxent Parkway 
Howard Community College 
Columbia MD 21044-3197 
301-964-4636 
William E. Cashin 
Dir, Ctr For Fac Eval And Dev 
1615 Anderson Avenue 
Kansas State University 
Manhattan KS 66502-1604 
913-532-5970 
William N. Cathey 
Assoc. Vice President-Instruction 
Donald Bus haw 110 Clark Admin Bldg. 
Vice Provost For Instruction University Of Nevada At Reno 
428 French Admin. Bldg. Reno NV 89557 
Washington State University 702-784-1740 
Pullman WA 99164 billca@equinox.unr.edu 
509-335-5581 
v· . . B d k Gregory Chan 
•rgi_Dia z e Professor, Department of Education 
Associate Profe~sor . Central Washington University 
Sc~ool 9f Nurs1~g, S 120 Scho<?l Of Nursu Ellensburg WA 98926 
Umvers1ty Of M1ssour1-Columbm 509-963-1670 
Columbia MO 65211 
314-882-0256 
c 
Lesley K. Cafarelli 
Ass't Vice President - Leadership 
560 Park Square Court/400 Sibley Street 
MN Private College Research Found. 
St. Paul MN 55407 
612-228-9061 
Janet Cameron Fisher 
Center For Effective Teaching 
5151 State University Drive 
California State Univ-Los Angeles 
Los Angeles CA 90032 
213-343-4443 
Lance Chase 
Faculty Development Committee Chair 
BSS 140 
Brigham Young University-Hawaii 
Laie HI 96762 
808-293-3837 
Virgie Chattergy 
Center Fol' Teaching Excellence 
Kuykendall Hall 107 1733 Donagho Road 
University Of Hawaii At Manoa 
Honolulu HI 96822 
808-956-3279 
Orin Chein 
CAS Teaching Improvement Center 
12th Floor Anderson Hall 022-01 
Temple University 
Philadelphia PA 19122 
215-787-5072 
Eva M. Cherniavsky 
Administrative Officer (Academic) 
3-13 University Hall 
University of Alberta 
Edmonton Alberta T6G 2J9 
403-492-4588 CANADA 
Nancy Chism 
Program Dir/Faculty & T A Development 
20 Lord Hall, 124 West 17th Ave 
Ohio State University 
Columbus OH 43210 
614-292-3644 
nchism@magnus.acs.ohio-state.edu 
Elizabeth Ciner 
Associate Dean of the College 
One North College Street 
Carelton College 
Northfield MN 55057 
507-663-4300 
Keven Cleary 
Senate Office 
923 Robie Street 
Saint Mary's University 
Halifax Nova B3H 3C3 
CANADA 
Monica Clyde 
Dir, Fac Dev & Scholarship 
POBox4936 
Saint Mary's College 
Moraga CA 94575 
510-631-4406 
William E. Coffey 
Acting Dean, Faculty Affairs, Chancellor's 
400 Golden Shore 
The California State University 
Long Beach CA 90802 
213-590-5594 
Sara Jane Coffman 
Instructional Developer 
212 Oak Lane 
Purdue University 
WestLafayette IN 47906 
317-494-5110 
Guy C. Colarulli 
Associate Dean, Coli of Arts and Sciences 
Hillyer 200,200 Bloomfield Avenue 
University Of Hartford 
West Hartford CT 06117 
203-768-4133 
Mary Coleman 
Assistant in Continuing Education 
Continuing Education 
Clinton Community College 
Plattsburgh NY 12901 
Jonathan Collett 
Teaching and Learning Center 
404 Bergen Street 
SUNY College At Old Westbury 
Brooklyn NY 11217 
718-622-8645 
Eileen Conte 
Nursing Instructor 
RR#4, Box 203, Tanyard Rd 
Gloucester County College 
Sewell NJ 08080 
609-468-5000 Ext 268 
James Cooke 
Academic Dean 
900 Riverside Drive 
Champlain St Lambert College 
St. Lambert J4P3P2 
514-672-7360 CANADA 
Virginia Coombs 
Associate Academic Dean 
901 S Eighth Street 
Concordia College 
Moorhead MN 56502 
218-299-3001 
James Cooper 
Prof of Gmduate Educ (HF A-C-316) 
1000 E Victoria Street 
CSU Dominguez Hills 
San Pedro CA 90747 
213-516-3961 
Carol Copenhaver 
Vice President/Dean of Instruction 
10901 Little Patuxent Parkway 
Howard Community College 
Columbia MD 21044-3197 
301-964-4806 
Joanne G. Cortese 
Dept. Of Humanities/Social Sciences 
West Park Street 
Mt. Tech 
Butte MT 59701 
406-496-4460 
jcortese%mtvms2.dnet@ mtsunix 1.oscs.mo 
ntana.edu 
Philip G. Cotten, Jr. 
Associate Prof. Of Accountancy 
315C Laws Hall 
Miami University 
Oxford OH 45056 
513-529-6214 
Milton D. Cox 
Assoc Prov, Tchg Effectiveness Progs 
Miami University 
Oxford OH 45056 
513-529-6722 
Richard Crain, Jr. 
Mechanical & Materials Engr. 
209 Sloan Hall 
Washington State University 
Pullman W A 99164 
509-335-7461 
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Art Crawley 
Counselor/Human Development Specialist 
130 W oodcrest Drive 
Athens GA 30606 
404-353-3012 
Tom Creed 
Learning Enhancement Service 
College Of St. Benedict 
St. John's University 
Collegeville MN 56321 
612-363-3133 
Timothy Cronon 
Professor 
BA 204, CISQA 
University of Arkansas 
Fayetteville AR 72701 
501-575-6130 
tpcronan@uafsysb 
Mary Lynn Crow 
Univ. Of Texas At Arlington 
Arlington TX 76019 
Joseph N. Crowley 
President 
President's Office 
University Of Nevada At Reno 
Reno NV 89557 
Janice A. Cullen 
Faculty-Progmm Development 
P.O. Box #2408 
Midlands Technical College 
Columbia SC 29223 
803-738-7610 
D 
Deb Dahlen-Zelechows 
VP for Academic Affairs 
180 N LaSalle 
Robert Morris College 
Chicago IL 60601 
312-836-4888 
Nancy Davenport 
Associate Dean 
535 Home A venue 
)\ 
Lutheran College of Health Professions 
Fort Wayne IN 46807 
219-458-2466 
Barbara Gross Davis 
Dean Of Educational Development 
932 Hilldale Avenue 
University Of California - Berkeley 
Berkeley CA 94708 
510-642-6392 
oed@viole 
James R. Davis 
Director, Center For Faculty Development 
2135 East Wesley Avenue/Wesley Hall #30: 
University Of Denver 
Denver CO 80208 
303-871-3650 
Joe Davis 
Dir, Teaching and Learning Center 
405 Patterson Office Tower 
University of Kentucky 
Lexington K)' 40506-0027 
606-257-2918 
John A. Davis 
Faculty Development 
459 Holland Library Building 
Washington State University 
Pullman WA 99164-5610 
509-335-7440 
Michael Davis 
President 
7522 Woodside Drive 
Michael L. Davis Consulting 
Stockton CA 95207 
209-4 78-1408 
Will Davis 
Teaching Resources Center 
17 Wellman Hall 
Univ Of California-Davis 
Davis CA 95616 
916-752-6050 
Anne Day 
204 Founders Hall 
Clarion University of Pennsylvania 
Clarion PA 16214 
814-226-2554 
N oe I de Ia Motte 
Assistant Librarian 
Learning Resources Center 
Clinton Community College 
Plattsburgh NY 12901 
518-562-4249 
Nildo Ocacio de Rodriguez 
Recinto de Mayaguez 
Universidad de Puerto Rico 
Mayaguez 
PUERTO RICO 
Garry J, De Rose 
22 West 3rd Street 
College Center - Finger Lakes 
Corning NY 14830 
607-962-3134 
Robert Debuysscher 
Dean Of Education 
900 Fifth Street 
Malaspina College 
Nanaimo B.C. V9R 5S5 
604-753-3245 Ext 2494 CANADA 
Thomas J. DeLong 
Assoc. Dean, Honors & General Education 
350MSRB BTU 
Brigham Young University 
Provo UT 84602 
801-378-3538 
Garret W. DeRuiter 
Coordinator/Faculty Development 
Blair Hall 107 
Eastern Illinois University 
Charleston IL 61920 
217-581-6041 
Sr. Elaine Des Rosiers, O.P. 
Director of Educational Media 
Rm 9, CCE 
University of Notre Dame 
Notre Dame IN 46556 
219-239-5465 
Tom Di Lorenzo 
Dept of Psychology 
210 McAlester Hall 
University of Missouri-Columbia 
Columbia MO 65211 
314-882-4861 
Nancy A. Diamond 
Off Of Instructional Resources 
307 Engr. Hall/1308 W. Green Street 
University Of Illinois 
Urbana IL 61801 
217-333-3370 
Robert M. Diamond 
Asst Vice Chancellor/ctr For Instr. Dev. 
111 Waverly Ave., Suite 220 
Syracuse University 
Syracuse NY 13244-2320 
315-443-4571 
Director 
Faculty Center 
350MSRB BTU 
Brigham Young University 
Provo UT 84602 
Douglas Dollar 
POBox 876 
New Forums Press, Inc. 
Stillwater OK 74076 
405-372-6158 
Jeffrey Donahue 
Director 
PO Box 6000 
SUNY-Binghamton 
Binghamton NY 13902-6000 
607-777-4750 
Don Donatelli 
Learning Resources Center 
2700 East Leland Street 
· Los Medanos College 
Pittsburgh CA 94565 
Gerane Dougherty 
School Of Liberal Studies 
106 Harvey Hall, PO Box 0790 
Univ Of Wisconsin-Stout 
Menomonie Wl 54751-0790 
715-232-2437 
Barbara Duch 
Teaching Consultant 
Center For Teaching Effectiveness 
University Of Delaware 
Newruk DE 19716 
302-451-2027 
Deborah DuNann Winter 
Faculty Development Committee 
Maxey Hall 
Whitman College 
Walla Walla WA 99362 
509-527-5123 
D. Dean Dunham, Jr 
Faculty Instructional Aide 
500 College Hill 
William Jewell College 
Liberty MO 64068-1896 
816-781-7700 Ext 5695 
E 
Deborah Eck 
Faculty Development 
206 Stewart Hall, DT Campus 
West Virginia University 
Morgantown WV 26506-6001 
304-293-7119 
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Katherine M. Edmondson 
Director, Office of Educational 
College of Veterinary Medicine 
Cornell University 
Ithaca NY 14853-6401 
607-253-3767 
Janine C. Edwards 
Dir., Research In Medical Education 
1402 S. Grand Blvd. LRC 114 
St. Louis University School Of Medicine 
St. Louis MO 63104 
314-577-8180 
Marcia Edwards Cassidy 
President/Founder 
9341 SW 181 Terrace 
Cassidy Consultants 
Miami FL 33157 
305-235-5554 
Judy Egelston-Dodd 
1 Lomb Memorial Drive 
P.O. Box #9887 
Rochester Institute Of Technology 
Rochester NY 14623 
716-475-6932 
Nancy Jo Egly 
2943 North 51st Street Apt. #1 
Lincoln NE 68504-2710 
402-466-0582 
James Eison 
Dir/Center For Teaching Enhancement 
Library 618, 4202 E Fowler Ave 
University Of South Florida 
Tampa FL 33620-5452 
813-974-2576 
Loren Ekroth 
Principal Consultant 
3030 Pualei Circle #103 
Informed Sources 
Honolulu HI 96815 
808-923-4474 
Jeanine Elliott 
Vice President 
2929 Plymouth Rd, Suite 207 
Gr Lakes Colleges Assn 
Ann Arbor MI 48105 
313-761-4833 
Robert Elmes 
1300 Elmwood Avenue 
State University College At Buffalo 
Buffalo NY 14222 
R. Greg Emerton 
NTIDatRIT 
2221 Cawey Bldg 
Rochester Institute of Technology 
Rochester NY 14623-0887 
716-475-6218 
Lynnda J. Emery 
Rehab Sciences 
822 Beale, Suite #345 
Univ Of Tennessee 
Memphis 1N 38118 
901-577-8393 
Bonnie W. Epstein 
Ass't Dean for Academic Affairs 
Speare 205 
Plymouth State College 
Plymouth NH 03264 
Maurry Epstein 
Planning, Resources & Faculty Develop. 
821 Ste. Croix Ave 
Vanier College 
St. Laurent H4L 3X9 
514-744-7513 CANADA 
Bette Lasere Erickson 
Instructional Development Program 
IDP 201 Chafee 
University Of Rhode Island 
Kingston RI 02881 
401-792-4293 
Glenn R. Erickson 
Director, IDP 
IDP 201 Chafee 
University Of Rhode Island 
Kingston RI 02881 
401-792-5078 
Albert Etheridge 
Provost & VP for Academic Affairs 
PO Box 2002 (Hwy 1) 
Nicholls State University 
Thibodaux LA 30310 
504-448-4011 
Lynn Evans 
Center for Faculty Development 
118 Himes Hall 
Louisiana State University 
Baton Rouge LA 70803 
504-388-1135 
Nancy Evans 
Curriculum Coordinator 
1540 E College Ave, Suite 5 
Heartland Community College 
Normal IL 61761 
309-452-4999 
Wayland Ezell 
Biological Sciences 
Math Science Building 219 
St. Cloud State University 
St. Cloud MN 56301 
612-255-3456 
F 
Gerald G. Farr 
Faculty Advancement Ctr. 
SWTSU - F AC Office 
SW Texas State University 
San Marcos TX 78666 
512-245-2112 
Ruth Federman 
Center For Instructional Development 
Suite 220, 111 Waverly Avenue 
Syracuse University 
Syracuse NY 13244 
315-443-4571 
Mercer Fellouris 
Committee Of Teaching Quality 
Maxwell Library 
Bridgewater State College 
Bridgewater MA 02325 
508-697-1395 
Gillian Fenwick 
Assoc Dir/Centre For The Support Of 
4700 Keele Street/140 Central Square 
York University 
North York M3J 1P3 
416-736-5754 CANADA 
Ann S. Ferren 
Asst. Provost For Academic Development 
4400 Massachusetts Ave NW Asbury 315 
The American University 
Washington DC 20016 
202-885-3879 
Elizabeth F. Fideler 
Assoc Dean, Tchng/Lng & Prof. Dev. 
50 Oakland Street 
Massachusetts Bay Community College 
Wellesley Hills MA 02181 
617-237-1100 Ext 146 
Michael Field 
Dir/Center For Professional Dev 
Bemidji State University 
Bemidji MN 56601 
218-755-3984 
L. Dee Fink 
Instructional Dev Prog 
116 Carnegie Building 
University Of Oklahoma 
Norman OK 73019 
405-325-3521 
nb4247@uokmvsa 
Martin Finkelstein 
NJ Institute/Collegiate Teaching & 
Presidents Hall, 2nd Floor 
Seton Hall University 
South Orange NJ 07079 
201-761-9774 
Line Fisch 
3309 Bellefonte 
Lexington KY 40502 
606-278-1457 
Richard Fogg 
5842 Bellone A venue 
Center for the Study of Conflict 
Baltimore MD 21212 
Roseann Foglio 
Nursing Instructor 
RR#4, Box 203, Tanyard Rd 
Gloucester County College 
Sewell NJ 08080 
609-468-5000 Ext 268 
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Lian Fook-Shin 
Centre For Educational Technology 
10 Kent Ridge Crescent 
National Univ. Of Singapore 
Singapore 0511 
65-772-2071 SINGAPORE 
cetlfs@ nusvm 
Phyllis Frakt 
Associate Provost 
2083 Lawrencevill Road 
Rider College, Library 111 
Lawrenceville NJ 08648-3099 
609-896-5291 
Tom Franklin 
Psychology Department 
Univ Of Wisconsin-Stout 
Menomonie WI 54751 
715-232-2242 
Dorothy Frayer 
Assoc. Vice President 
312 Administration 
Duquesne University 
Pittsburgh PA 15282 
412-434-5177 
Peter Frederick 
Department Of History 
Wabash College 
Crawfordsville IN 47933 
317-364-4318 1\, IIV 
Samuel E. French r '7 I 
School Of Engineering 
Univ. Of Tennessee At Martin 
Martin 1N 38237 
901-587-7380 
Nancy Freudenthal 
Pennington Road, CN 4 700 
Trenton State College 
Trenton NJ 08650 
609-771-3080 
Judy Friedman 
Social Science/Communication Arts 
400 Paramus Road 
Bergen Community College 
Paramus NJ 07652 
G 
Joanne Gainen 
500 The Alameda 
247 Bannan Hall 
Santa Clara University 
Santa Clara CA 95053 
408-554-4651 
jgainen@scuacc.scu.edu 
John Gallagher 
Provost 
715 North Avenue 
lona College 
New Rochelle NY 10801 
914-633-2601 
Michael Gallagher 
Academic Vice President 
Box 8063 
Idaho State University 
Pocatello ID 83209 
208-236-2362 
Steve Galovich 
Associate Dean of the College 
One North College Street 
Carelton College 
Northfield .MN 55057 
507-663-4301 
Lion F. Gardiner 
Assoc Professor of Zoology 
Rutgers University 
Newark NJ 10013 
201-648-5450 
Pamela Gardner 
Communication Disorders Department 
Marshall University 
Huntington WV 25755-6000 
304-696-2980 
John 0. Geiger 
Associate Provost 
University Of Dayton 
Dayton OH 45469-1634 
513-229-2245 
Robert J, Gemmett 
Dean, School of Letters and Sciences 
SUNY College at Brockport 
Brockport NY 14420 
716-395-2394 
Judith Gibson 
Affirmative Action & Multicultural 
Rom 305 Hullihen Hall 
University Of Delaware 
Newark DE 19716 
302-451-8735 
Frank Gillespie 
Coordinator For Instructional Support 
Instructional Plaza 
University Of Georgia 
Athens GA 30602 
404-542-1355 
fgill@uga 
Dorothy Gish 
Assistant Academic Dean 
Messiah College · 
Grantham P A 17027 
717-766-2511 Ext 266 
Mary Gnezda Winter 
Assistant Dean, Coli of Dentistry 
Postle Hall, Box 185, 305 W. Twelfth Ave 
The Ohio State University 
Columbus OH 43210 
614-292-0913 
Judy Goings 
Research-Learning{I'eaching Cntr. 
109 E Madison 
University Of Michigan 
Ann Arbor MI 48109 
313-936-0644 
Ruth Gold 
Assessment Services 
Northern Illinois University 
DeKalb IL 60115 
815-753-7120 
Steve Golin 
History & IDS 
Siebert Hall 
Bloomfield College 
Bloomfield NJ 07003 
201-748-9000 Ext 274 
Barbara L. Gordon 
Director Of Writing 
Box #2250 
Elon College 
Elon College NC 27244 
919-584-2123 
George Gordon 
Director, Academic Practice 
Marland House, 50 George Street 
University Of Strathclyde 
Glascow G11QE 
041-552-4400 Ext 2637 SC01LAND 
Daniel Goroff 
Derek Bok Center 
1 Oxford Street, Rm 318 
Harvard University 
Cambridge MA 02138 
617-495-4869 
David Graf 
Coordinator for Instructional Development 
15B Exhibit Hall South 
Iowa State University 
Ames lA 50011 
515-294-2316 
j 1 dig@ iastate.edu 
Hettie Graff 
Director, HPERD Lng Res 
220 Pearson Hall, Broad & Montgomery 
Temple University 
Philadelphia PA 19122 
215-787-8733 
Billie Gayle Graham 
Vice President-Admin Services 
101 Baldwin 
I?el Mar College 
Corpus Christi TX 78404 
512-886-1209 
Seena Granowsky 
2172 Campus Box 
Elon College · 
Elon College NC 27244-2020 
919-584-2358 
Maureen Grant 
Vice Pres. Of Academic Affairs 
467 Franklin Street 
Bloomfield College 
Bloomfield NJ 07003 
201-748-9000 Ext 228 
Charles M. Gray 
Director, Faculty Development 
Mail #4034, 2115 Summit Avenue 
University Of St. Thomas 
St. Paul .MN 55105 
612-647-5870 
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Susan Gray 
Chair, Faculty Development Committee 
11 Hills Beach Rd 
University of New England 
Biddeford MA 04005 
207-283-0171 Ext 248 
James D. Greenberg 
Ctr For Teaching Excellence 
Rm 1115 Hornbake Library 
University of Maryland 
College Park MD 20742 
301-405-3154 
James Groccia 
Educational Development Council 
157 West Street 
Worcester Polytechnic Unstitute 
Worcester MA 01609 
508-831-0 169 
Carol Grzywinski 
FOB430 
SUNY College of Technology 
Canton NY 13617 
315-386-7451 
H 
Janet Hafler 
Coordinator of Faculty Development 
260 Longwood A ven, Rm 384 
Harvard Medical School 
Boston MA 12115 
617-432-1939 
Donald Hall 
Div of Human Dev & Allied Technology 
Marshall University 
Huntington WV 25755-6000 
304-696-3355 
John W. Hall 
Dept. Of Education 
Atwood Hall 
St. Lawrence University 
Canton NY 13617 
315-379-5862 
William 0. Hall, Jr. 
Assoc. V .P ./Faculty Assistance Office 
Wilson 207 
James Madison University 
Harrisonburg VA 22807 
703-568-6395 
David Halliburton 
Dir, Program for Faculty Renewal 
110 Sweet Hall 
Stanford University 
Stanford CA 94305 
415-723-1054 
Donald Halog 
Chair, English Division 
Delta College 
University Center MI 48710 
517-686-9159 
Tom Hanks 
Professor/English Department 
P.O. Box 97421 
·Baylor University 
Waco TX 76798-7421 
817-755-1768 
Renee L. Harrangue 
Psychology Department 
Loyola Marymount University 
Los Angeles CA 90045 
213-338-3014 
Larry Harris 
Exec Asst to the President 
210 Buruss Hall 
Virginia Tech 
Blacksburg VA 24061-0131 
703-231-6237 
Gail Harris-Schmidt 
Dir, Ctr for Educational Practice 
3700 West 103rd Street 
Saint Xavier College 
Chicago n.. 60655 
312-779-3300 Ext 540 
Nancy Harrison 
Asst. Prof/School Of Education 
P.O. Box 97314 
Baylor University 
Woco TX 76798-7314 
817-755-3111 
Richard Hart 
Asst. Prof. Of Philosophy 
Seibert Hall 
Bloomfield College 
Bloomfield NJ 07003 
201-748-9000 Ext 281 
Ted E. Hartung 
Associate Vice Chancellor For LANR 
131 Agricultural Hall 
University Of Nebraska-Lincofn 
Lincoln NE 68583 
402-472-5558 
Linda Havir 
Department Of Sociology/ Anthropology 
Stewart Hall249 
St. Cloud State University 
St. Cloud MN 56301 
612-255-3013 
Gail Hawkins 
2000 College Ave 
Madisonville Community College 
Madisonville KY 42431 
Martin Hayden 
Interim Director, Academic Development 
625 Swanston Street 
La Trobe University 
Bundoora Victoria 3083 
03-479-1533 AUSTRALIA 
Madelyn M. Healy 
Center For Professional Development 
Morris Avenue 
Kean College Of New Jersey 
Union NJ 07083 
201-527-3113 
Barbara B. Helling 
Teaching Learning Center 
St. Olaf College 
Northfield MN 55057 
507-663-3148 
Shelley Helsel 
Support Staff 
Box 4131 
Northern Arizona University 
Flagstaff AZ 86011 
602-523-9972 
Norma E. Henderson 
Assoc. Dirr, Office Of Tchg Effectiveness 
102 Porter, Ellicott Complex 
SUNY at Buffalo 
Buffalo NY 14261 
716-636-3364 
Heather Henry 
Chair, Dept of Home Economics 
550 University A venue 
University of Prince Edward Island 
Charlottetown PEl CIA 4P3 
902-566-0528 CANADA 
P. Paul Heppner 
Dept of Psychology 
210 Me Alister 
Univ Of Missouri-Columbia 
Columbia MO 65211 
314-882-3523 
Susan Herbertson 
Assoc Dir, Ctr for the Support of Teaching 
4700 Keele Street 
York University 
North York M3J 1P3 
416-736-5754 CANADA 
Kay Herr 
Instructional Services 
A76 Clark Bldg. 
Colorado State University 
Fort Collins CO 80523 
303-491-1325 
kayhen@admin@instrsv.colostate.edu 
Allen Herrboldt 
Faculty Development Coordinator 
1501 S Prairie 
Sioux Falls College 
Sioux Falls SD 57106 
605-331-6705 
Carla Hess 
Prof., Communication Disorders 
Box 8040, University Station 
University Of North Dakota 
Grand Forks ND 58202 
Mariana Hewson 
Associate Researcher 
CSC, 600 Highland Avenue 
Univ. Of Wisconsin-Madison 
Madison WI 53792 
608-263-3107 
Linea High 
Faculty Development Comm Coord 
200 Memorial Hall 
Western Illinois University 
Macomb TI... 61455 
309-298-2242. 
Linda Rae Hilsen 
Instructional Development Service 
10 University Drive, Library 143 
Univ Of Minnesota-Duluth 
Duluth MN 55812-2496 
218-726-7515 
Peter Hodgson 
Dean of Faculty 
Principia College 
Elsa IL 62028 
618-374-5153 
Barbara Hofer 
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Coordinator, International T A Training 
109 East Madison 
University Of Michigan 
Ann Arbor MI 48109 
313-936-2596 
Katharine Hoff 
Professor of English 
2083 Lawrencevill Road 
Rider College, A-325 
Lawrenceville NJ 08648-3099 
609-895-5571 
Darlene Hoffman 
Consultant On Tchg & Lng 
1184 West Main 
Millikin University 
Decatur n.. 61851 
217-424-6244 
Carol R. Holder 
Faculty Development Coordinator 
3801 West Temple Avenue 
California State Polytechnic Univ. 
Pomona CA 91768 
714-869-4642 
Susan Holton 
Asst. To President 
Boyden Hall 
Bridgewater State College 
Bridgewater MA, 02325 
508-697-1348 
Harv Honsberger 
Director 
1430 Trafalgar Road 
Sheridan College 
Oakville Ontario L6H 2L 1 
416-338-4510 CANADA 
Edwin House 
Dean, Graduate Studies & Research 
Box 8075 
Idaho State University 
Pocatello ID 83209 
208-236-2665 
John Humphrey 
Assoc. Dean Of Humanities 
2500 University Drive NW 
The University Of Calgary 
Calgary Alberta T2N 1N4 
403-220-7121 CANADA 
jhumphre@ucdasvm 1 
Rebecca Humphrey 
Chair, Faculty Assistance Advisory 
Department of Art, Duke M212 
James Madison University 
Harrisonburg VA 22807 
703-568-6395 
W. Lee Humphreys 
Learning Research Center 
Suite 5 Hoskins Library 
University Of Tennessee 
Knoxville 1N 37996-4001 
615-974-2459 
Dean Hustuft 
Dir, Faculty & Instructional Development 
Box 390, A V Center 
Moorhead State University 
Moorllead MN 56563 
218-236-2341 
Ron Hybertson 
Biology Department 
Box#34 
Mankato State University 
Mankato MN 56002-8400 
507-389-5732 
Glenn Irvin 
Assoc. Vice President For Academic 
California Polytechnic 
San Luis Obispo CA 93407 
805-756-2246 
Zoe Irvin 
Math Division Chairperson 
10901 Little Patuxent Parkway 
Howard Community College 
Columbia MD 21044-3197 
301-964-4928 
Denise A. lsom 
Student Affairs 
2704 Brandywine 
University Of California-Davis 
Davis CA 95616 
916-756-6957 
J 
William K. Jackson 
Office Of Instructional Development 
Instructional Plaza 
University Of Georgia 
Athens GA 30602 
404-542-1355 
Hans Jailing 
Council for the Renewal Of U ndergrad 
Leambetet, Ut/S/, Utlandsgiro 13 
Universitet-Och Hogsko-
Stockholm S-104 30 
SWEDEN 
Donald K. Jarvis 
Germanic & Slavic Languages 
4080JKHB 
Brigham Young University 
Provo UT 84602 
801-378-6400 
Debrah Jefferson 
Excellence In Teaching Prog. 
416 General Classroom Bldg. 
Univ. Of Missouri-Columbia 
Columbia MO 65211 
314-882-6260 
Julie Roy Jeffrey 
Dir, Faculty Development 
Goucher College 
Baltimore MD 21204 
301-337-6253 
Mardee Jenrette 
Dir, Tchg & Lrng Project 
300 Ne Second Avenue-Room 1439 
Miami-Dade Community College 
Miami FL 33132 
305-237-3775 
Edward A. Jensen 
Instructional Development Coordinator 
Box 1841 
Brigham Young University-Hawaii 
Laie HI 96762 
808-293-3853 
Jan Jeter 
Allied Health-Administration 
1900 Gravier Street, 6A16 
LSU Medical Center 
New Orleans LA 70112. 
504-568-4242 
Glenn Ross Johnson 
Professor 
308 Harrington 
Texas A & M University 
College Station TX 77843-4232 
409-845-8384 
Janice Johnson 
Adult Educ Research Centre 
5760 Toronto Road 
Unviersity Of British Columbia 
Vancouver B.C. V6T 1L2 
604-822-2946 CANADA 
Joseph Johnston 
Dir, Career Planning & Placement Ctr 
100 Noyes Building 
University of Missouri-Columbia 
Columbia MO 65211 
314-882-0699 
Mary Anne Johnston 
Director, Educational Development 
145R Nursing Ed Bldg 
Univ of Penn, Sch of Medicine 
Philadelphia PA 19104 
215-898-6125 
Steven Justham 
Box 809, 301 Market Street 
State System of Higher Education 
Harrisburgh P A 17108 
717-783-4604 
K 
Susan Kahn 
1640 Van Hise Hall 
1220 Linden Drive 
University Of Wisconsin System 
Madison WI 53706 
608-263-2722 
M. Raj Karim 
10 University Drive 
420 Darland Admin. Bldg. 
University Of Minnesota, Duluth 
Duluth MN 55812 
218-730-7103 
Diana K. Kelly 
Staff Development Coordinator 
262 Round Tree Court 
Fullerton College 
Brea CA 92621 
714-992-7278 
Mavis Kelly 
Educational Technology Centre 
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Rm B2711, Blue Zone, 2F, 83 Tat Chee 
City Polytechnic Of Hong Kong 
Kowloon Ton 
HONG KONG 
Philip R. Kemp 
Coord, Program for Enhancement of 
College of Commerce, 243 S Wabash Ave 
Depaul University 
Chicago IL 60604-2302 
312-362-6890 
Michael A. Kerwin 
Community College System 
302 Breckinridge Hall 
Univ Of Kentucky 
Lexington KY 40506-0056 
606-257-1539 
Gordon Keyes 
Interim Special Asst to the Provost 
206 Stewart Hall 
West Virginia University 
Morgantown WV 26505 
304-293-2021 
Laree Kiely 
Dir, Center for Teaching Excellence 
528 W. Jacaranda Place 
University Of Sourthern California 
Fullerton CA 92632 
714-447-3370 
Joella Killian 
Biology Department 
Combs 209 
Mary Washington College 
Fredericksburg VA 22401 
703-899-4346 
Cheryl King 
Professional Development Officer 
10726 - 106 A venue 
Grande Prairie Regional College 
Grande Prairie, T8V 4C4 
403-539-2872 CANADA 
John Kirkness 
Provost's Advisor On Undergrad Ed 
Room 220, Simcoe Hall 
University Of Toronto 
Toronto Ontario M5S 1A1 
416-978-5865 CANADA 
Kenneth H. Klein 
Teaching Resource Center 
Valparaiso University 
Valparaiso IN 46383 
219-464-5351 
Ralph Klicker 
57 Dalewood Drive 
Amherst NY 14228 
716-691-7333 
Dene Klinzing 
Individual & Family Studies 
112 Alison Annex, Dept IFS 
University Of Delaware 
Newark DE 19716 
302-451-2305 
Christopher Knapper 
Director, Trace 
University Of Waterloo 
Waterloo Ontario N2L 3G 1 
519-885-1211 Ext 2579 CANADA 
cknappet@watbcs.uwaterloo.ca 
Stephen Kneeshaw 
Coordinator Of Faculty Dev 
College Of The Ozarks 
Point Lookout MO 65726 
417-334-6411 Ext 4264 
Isabella Knox 
Assistant Professor Of Mathematics 
C-2087 UCONN Health Center 
UCONN School of Medicine 
Farmington CT 06030 
203-679-3105 
Walter Koenig 
Educator 
POBox 208 
Cushing Academy 
Ashburnham MA 01430 
508-827-5911 
Celene Krauss 
209 Lincoln Place 
Kean College of New Jersey 
Brooklyn NY 11217 
908-527-2090 
Charles M. Kreszock 
Hubbard Center For Faculty Development 
155 Whitener Hall 
Appalachian State University 
Boone NC 28608 
704-262-3040 
Eric W. Kristensen 
Dir, Fac & Instructional Development 
1140 Boylston Street 
Berklee College Of Music 
Boston MA 02215 
617-266-1400 Ext 229 
John Krogman 
148 Ottenshan Hall 
University of Wisconsin-Platteville 
Platteville WI 53818 
Jon Kwiatkowski 
Lecturer/System Designer 
407 Charles St. 
Appalachian State University 
Boone NC 28607 
704-264-4870 
kwiatjs@conrad.appstate.edu 
L 
Martha LaBare 
Assoc. Dean Of Academic Affairs 
467 Franklin Street 
Bloomfield College 
Bloomfield NJ 07003 
201-748-9000 Ext 229 
Mark Lacelle-Peterson 
NJICTL 
Presidents Hall, 2nd Floor 
Seton Hall University 
South Orange NJ 07079 
201-761-7696 
Ingrun Lafleur 
Associate VP for Academic Affairs 
Kehoe Administration Building 
Dr. I?· Kraemer SUNY Plattsburgh 
Assocmte Dean, Research & Graduate Prog 'Plattsburgh NY 12901 
Office of the De!lfl. C.oll of Vet Medicine 518-564-2195 
Texas A&M Umverstty 
College Station TX 77845-4461 
409-845-5070 
Howard Kramer 
Dean Of Students 
103 Barnes Hall 
Cornell University 
Ithaca NY 14850 
607-255-1115 
Mary Kay Kramp 
Asst Professor of Humanities 
3401 South 39th St. 
Alverno College 
Milwaukee WI 53215-4020 
414-382-6262 
Leo Lambert 
Assoc Dean of the Graduate School 
Suite 303 Bowne Hall 
Syracuse University 
Syracuse NY 13244-1200 
315-443-5012 
Helen Lambin 
Faculty Resource Center 
6525 N. Sheridan Rd 
Loyola University 
Chicago IL 60626 
312-508-3386 
Richard Landry 
Director, BESAR 
Box 8158, University Station 
University Of North Dakota 
Grand Forks ND 58202 
Marilyn Larsen 
Chemistry Department 
Monmouth College 
West Long Branch NJ 07757 
201-571-4418 
William K. Latshaw 
Associate Dean 
Western Coli Of Veterinary Med 
University Of Saskatchewan 
Saskatoon Sask S7N OWO 
306-966-7409 CANADA 
Marilyn M. Leach 
Center For Faculty Development 
Allwine Hall419 
University Of Nebraska-Omaha 
Omaha NE 68182-0050 
402-554-2427 
leach@unoma1 
Russell Lee 
Professor/Psychology Department 
Bemidji State University 
Bemidji MN 56601 
218-755-2881 
Elliott Levy 
Excellence In Teaching Cntr. 
175 Forest Street, G-174 
Bently College 
Waltham MA 02154 
617-891-2558 
Karron G. Lewis 
Ctr For Tchng Effectiveness 
2200 Main Building . 
University Of Texas, Austin 
Austin TX 78712-1111 
512-471-1488 
k.lewis@ utxvm 
Richard F. Lewis 
Div For Instr Dev & Tchg Supp 
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University Of Windsor 
Detroit MI 48216 
519-253-4232 Ext 2912 
Jean Linder 
4202 Fowler, EDU208 
University of South Florida 
Tampa FL 33620 
813-988-4760 
Annette Lindsey 
Dir, Cont Ed & Faculty Development 
P.O. Box 97362 
Baylor University 
Waco TX 76798-7362 
817-755-3550 
Penelope Lisi 
Exec Dir, Ctr for Educational Excellence 
83 Windham Street 
Eastern Connecticut State University 
Willimantic CT 06226 
203-456-5339 
Nancy Lohmann 
Asst. Vice Pres For Fac Dev 
112 Morgan Drive 
West Virginia University 
Morgantown VA 26505 
304-293-7119 
Gary Long 
NTID 
Rochester NY 14623 
716-475-6591 
Sue Ann Lonoff 
Derek Bok Center 
1 Oxford Street, Rm 318 
Harvard University 
Cambridge MA 02138 
617-495-4869 . 
Larry Lovell-Troy 
Dept Of Behavioral Science 
1184 W. Main Street 
Millikin University 
Decatur n.. 62522 
217-424-6375 
James U. Lowe, II 
Academic Dev & Support Services 
1005 D. B. Todd Blvd 
Meharry Medical College 
Nashville 1N 37208 
615-327-6614 
Ann F. Lucas 
Chair, Management & Marketing 
1000 River Road 
Fairleigh Dickinson University 
Teaneck NJ 07666 
201-692-2312 
Rawley D. Lucas 
Consultant 
501 Liberty Road 
Englewood NJ 07631 
201-564-4747 
Robert A. Lucas 
Assoc. Vice President 
Grad Studies And Research 
California Polytechnic State University 
San Luis Obispo CA 93407 
805-7 56-1508· 
Joyce Povlacs Lunde 
OPOD 
131 Ag Hall 
University Of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 68583-0701 
402-472-5558 
Edward J. Luterbach 
President 
P.O. Box 5005 (56 Avenue & 32 Street) 
Red Deer College 
Red Deer Alberta T4N 5H5 
403-342-3240 CANADA 
Frank Lutz 
Educational Development Council 
157 West Street 
Worcester Polytechnic Unstitute 
Worcester MA 01609 
508-831-0169 
M 
Marjorie MacKinnon 
Learning Development Office 
7141 Sherbrooke Street West 
Concordia University 
Montreal Quebec H4B 1R6 
514-848-2497 CANADA 
Sabatino Maglione 
Chair, Modem Languages & Literatures 
320 Muller Faculty Center 
Ithaca College 
Ithaca NY 14850 
607-274-3445 
Russ Mahan 
School of Education 
Bruce Hall, B 101, Morris A venue 
Kean College of New Jersey 
Union NJ 07083 
908-527-2094 
Janet Malone 
Excellence In Teaching Cntr. 
Rm 01 Learning Resources Cntr. 
Univ Of Wisconsin-Stevens Point 
Stevens Point WI 54481 
715-346-4159 
Mary Pat Mann 
Faculty Development Coord. 
234 Grosvenor Hall 
Ohio U. Coli Of Osteopathic Med 
Athens OH 45701 
614-593-2190 
Brenda Manning 
Coordinator, Office ofFac Dev 
1701 Cathedral Of Learning 
University Of Pittsburgh 
Pittsburgh PA 15260 
412-624-6592 
Michele Marincovich 
Center For Teaching & Learning 
110 Sweet Hall . 
Stanford University 
Stanford CA 94305 
415-723-1326 
James Martin 
V P For Academic Affairs 
777 Dedham Street 
Mount Ida College 
Newton Centre MA 02159 
617-969-7000/110 
Teresa Martin 
Assistant Professor, English Dept. 
Central Washington University 
Ellensburg WA 98926 
509-963-1538 
Tom Mason 
Faculty Development 
Mail #4034, 2115 Summit Ave 
University Of St. Thomas 
St. Paul MN 55105 
612-647-5864 
Laraine Masters Glidden 
Professor of Pyschology 
Division of Human Development 
St. Mary's College of Maryland 
Lexington Park MD 20653 
301-862-0348 
Rae McCormick 
Director, Learning Resource Center 
1600 Campus Rd 
Occidental College 
Los Angeles CA 90041 
213-259-2545 
Joseph McCulloch 
Dept Head, Physical Therapy 
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1501 Kings Hwy, PO Box 33932, Rm 301 
LSU Medical Center 
Shreveport LA 71130 
318-674-6820 
Elizabeth A. McDaniel 
Asst Vice President, Computer Ctr 201 
200 Bloomfield Ave. 
University Of Hartford 
West Hartford CT 06002 
203-286-5110 
Robert McDowell 
Director, Teaching Center 
1 Brooking Drive 
Washington University in St. Louis 
St. Louis MO 63130 
314-935-5703 
Bob McElhinney 
Consultant, Curr & Inst Dev 
1430 Trafalgar Road 
Sheridan College 
Oakville Ontario L6H 2L 1 
416-338-4513 CANADA 
Jerilyn Mcintyre 
Academic Vice President 
205 Park Building 
University of Utah 
Salt Lake City UT 84112 
801-581-8661 
Mrs. Wilbert McKeachie 
NCRIPT AL/School Of Michigan 
University Of Michigan 
Ann Arbor MI 48104 
Wilbert McKeachie 
Psychology Deplll1ment 
580 Union Drive 
University of Michigan 
Ann Arbor MI 48109 
Donald McKenna 
Chairman, Department of Communication 
College of Arts and Sciences 
Seton Hall University 
South Orange NJ 07079-2696 
Elizabeth McKinsey 
Dean of the College 
One North College Street 
Carelton College 
Northfield MN 55057 
507-663-4311 
Toni McNaron 
Department of English 
207 Church St SE, 207 Lind Hall 
University of Minnesota 
Minneapolis :MN 55455 
612-625-3363 
Marie McNeff 
Director, Ctr for Faculty Development 
731 21st Avenue South 
Augsburg College 
Minneapolis :MN 55454 
612-330-1092 
mcneff@augsburg.edu 
Julie McNellis 
Dir, Ctr for Educational Practice 
3700 West 103rd Street 
Saint Xavier College 
Chicago IL 60655 
312-779-3300 Ext 540 
Susan Meier 
Faculty Develop. & Resource Cntr. 
6000 J Street 
California State Univ-Sacramento 
Sacramento CA 95819-6104 
916-278-5905 
Robert J. Menges 
Cntr. For Teaching Professions 
2003 Sheridan Road 
Northwestern University 
Evanston IL 60208-2010 
708-491-3621 
Gerald Meredith 
Center For Teaching Excellence 
Kuykendall Hall 107 1733 Donagho Road 
University Of Hawaii At Manoa 
Honolulu In 96822 
808-956-3280 
Josie Metal-Corbin 
Associate Professor 
60th & Dodge Streets 
University of Nebraska at Omaha 
Omaha NE 68182-0050 
402-554-2427 
Larry Michaelsen 
105 Adams Hall 
University Of Oklahoma 
Norman OK 73019 
405-325-2265 
Judy Miller 
Educational Development Council 
157 West Street 
Worcester Polytechnic Unstitute 
Worcester MA 01609 
508-831-0169 
Liz Miller 
Asst Dir 
232 Blocker, Mail Stop 4246 
Texas A & M University 
College Station TX 77843 
409-845-0717 
Barbara J. Millis 
Faculty Development 
Univerity Blvd@ Adelphi Rd, Suite 393 
The University Of Maryland 
College Park- MD 20742 
301-985-7770 
Michael R. Mills 
Asst VP for Academic Administration 
cc 
University Of Hartford 
West Hartford CT 06117 
203-768-4502 
Jacqueline Mintz 
GSI Training Program 
301 Sproul Hall 
University Of California-Berkeley 
Berkeley CA 94707 
415-642-4456 
Kim Moe 
Associate Dean 
180 N LaSalle 
Robert Morris College 
Chicago IL 60601 
312-836-4888 
Tom Moeller 
Psychology Department 
Chandler 215 
Mary Washington ~allege 
Fredericksburg VA 22401 
703-899-4904 
Michael Molenda 
Instructional Systems Technology 
Education 210 
Indiana University 
Bloomington IN 47405 
William E. Moore 
Research On Learning & Teaching 
109 East Madison 
The University Of Michigan 
Ann Arbor MI 48104 
313-936-0648 
Roderick Moorehead 
Dean of Instruction & Academic Affairs 
RR2, 10,000 
University of the Virgin Islands 
Kingshill St. 00850 
809-778-1620 VIRGIN 
Phyllis More 
Assoc. Prof. Of Nursing 
25 Austin Place 
Bloomfield College 
Bloomfield NJ 07003 
201-748-9000 Ext 325 
Argiro Morgan 
Dir, Bush Faculty Development Program 
Xavier University of LA 
New Orleans LA 70125 
504-483-7487 
Diane Morrison 
Cntr. For Curriculum/Prof. Develop. 
5th Floor, 1483 Douglas Street 
Development Centre 
Victoria B.C. V8P 3X4 
604-387-6377 CANADA 
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K. C. Morrison 
Vice Provost, Minority Affairs/Fac. 
116 Jesse Hall 
Univ Of Missouri-Columbia 
Columbia MO 65211 
314-882-9060 
Betty Morrow 
NTIDatRIT 
1 Lomb Memorial Drive/P.O. Box #9887 
Rochester Institute Of Technology 
Rochester NY 14623-0087 
716-475-5326 
Ingrid Moses 
Centre For Learning And Teaching 
P.O. Box #123/Broadway 2007 
The University Of Technology 
Broadway, NSW 
02-330-2196 AUSTRALIA 
Robert Mossman 
Nursing Instructor 
RR#4, Box 203, Tanyard Rd 
Gloucester County College 
Sewell NJ 08080 
609-468-5000 Ext 268 
Robert Murowchick 
Derek Bok Center 
1 Oxford Street, Rm 318 
Harvard University 
Cambridge MA 02138 
617-495-4869 
Harry Murray 
Dept. Of Psychology 
Univ Of Western Ontario 
London Ontario N6A 5C2 
519-679-2111 X4651 CANADA 
murray@vaxr.sscl.uwo.ca · 
James Murtha 
Teaching and Learning Center 
401 Thomas Run Rd 
Harford Community College 
BelAir MD 21014 
301-836-4391 
Clair Myers 
.Dean 
2800 Campus Box 
Elan College 
Elan College NC 27244-2010 
919-584-2177 
N 
Glenn M. Nelson 
Associate Professor 
5530 Forbes Quad. 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh PA 15260 
412-648-7106 
Martin N em ko 
Education Consultant 
5936 Chabolyn Terrace 
Oakland CA 94718 
415-655-2777 
James Newman 
Academic Affairs 
501 Crescent Street 
Southern Connecticut State University 
New Haven CT 06515 
Pamela Nice 
Faculty Development Coordinator 
Mail #4034, 2115 Summit Ave 
University Of St. Thomas 
St. Paul MN 55105 
612-647-5864 
Lois C. Nichols 
28 DeHartRd 
· Maplewood NJ 07040 
201-762-4074 
Richard J. Nichols 
28 DeHartRd 
Maplewood NJ 07040 
201-527-2175 
Wilfredo Nieves 
Dean Of Liberal Arts 
303 University Avenue 
Essex Community College 
Newark NJ 07102 
201-877-3060 
Kenneth W. Nikels 
Dean Of Graduate Studies 
Founders Hall1100, 905 W 25th St 
University of Nebraska at Kearney 
Kearney NE 68849 
308-234-8500 
knikels@ unlvax 1 
Nancy Nikhazy 
Staff Development Coordinator 
2700 East Leland Street 
Los Medanos College 
Pittsburgh CA 94565 
415-439-2181 
Linda B. Nilson 
Director, Teaching Assistant Dev. Program 
1110 Library South 
Univ. Of California-Riverside 
Riverside CA 92521-0208 
714-787-3386 
Ralph Norman 
Associate Vice Chanceller for Academic 
513 Andy Holt Tower 
University Of Tennessee 
Knoxville TN 37996-4001 
615-974-3265 
Joan North 
College Of Professional Studies · 
1727 Division 
Univ Of Wisconsin-Stevens Point 
Stevens Point WI 54481 
715-346-3169 
Edward Nuhfer 
Director, Teaching Excellence Ctr 
1 University Plaza 
University Of Wisconsin At Platteville 
Platteville WI 53818 
608-342-1798 
Rainer Nyberg 
Library Of The Faculty Of Education 
P.O. Box 311 
Abo Akademi University 
Vasa 65101 
FINLAND 
Jody D. Nyquist 
Director/Ctr For Instr Devel & Research 
109 Parrington DC-07 
University Of Washington 
Seattle WA 98195 
206-543-6588 
0 
Frank O'Mara 
Director, Center for Study of Teaching 
IRC-B21 
State University College 
Oneonta NY 13820 
607-431-3428 
Carol A. Owen 
Office For Support Of Effective Teaching 
360 Huntington Ave, Room 108 HA 
Northeastern University 
Boston MA 02115 
617-437-2443 
p 
Gordon Page 
Educational Support & Development 
#400-2194 Health Science Mall 
Unviersity Of British Columbia 
Vancouver B.C. V6T 1Z3 
604-822-6641 CANADA 
Eugenia M. Palmegiano 
Faculty Research-Span. Prog. 
2641 Kennedy Blvd. 
Saint Peter's College 
Jersey City NJ 07306 
201-915-9064 
Joan Parrett 
Ass't Director, Instructional Development 
401 Grange Building 
The Pennsylvania State University 
University Park PA 16802 
814-86l·2599 
Susan Pasquale 
15 Thomas Street 
Anna Maria College 
Clinton MA 01510 
508-757-4586 Ext 331 
Thomas L. Pasternack 
Dir, Learning Resources Center 
Box 947, R-MWC 
Randolph-Macon Woman's College 
Lynchburg VA 24503 
804-845-9588 
Michael Paulsen 
Instructional Development Specialist 
307 Engr HalV1308 W. Green St. 
University Of Illinois 
Urbana IL 61801 
217-333-3370 
Margot Pearson 
Director, LED AM 
PO Box41 
The Australian Nation;:~! University 
Canberra, ACT 
06-249-3840 Australia 
lola Peed-Neal 
Center For Tchg And Learning 
CB #3470, 316 Wilson Library 
University Of North Carolina 
Chapel Hill NC 27599-3470 
919-966-1289 
Larry Peterson 
Dept of Music 
Rm 309 Amy DuPont Music Bldg 
University Of Delaware 
Newark DE 19716 
302-451-8134 
Lynn Pierce 
Instructional Development Program 
116 Carnegie Bldg. 
University Of Oklahoma 
Norman OK 73019 
405-325-3521 
John Piper 
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Associate Professor - Health Education 
1144 Lyn Road 
Bowling Green State University 
Bowling Green OH 43402 
419-372-7227 
Barbara Plakans 
Coordinator, T A Programs 
211 Beardshear Hall 
Iowa State University 
Ames IA 50011 
515-294-1958 
c 1. bsp@ isumvs 
Robert Playter 
Associate Dean, Clinical & Outreach Prog 
Office of the Dean, Coli of Vet Medicine 
Texas A&M University 
College Station TX 77845-4461 
409-84 5-4131 
Nancy H. Poge I 
Projects Coord - Faculty Dev and Diversity 
Office of the Provost - 443C Admin Bldg. 
Michigan State University 
East Lansing MI 48824 
517-353-9892 
Howard Pollio 
Professor of Psychology 
Suite 5, Hoskins Library 
University Of Tennessee 
Knoxville TN 37996-4001 
615-974-2459 
Howard Poole 
Director, Academic Services 
Western Michigan University 
Kalamazoo MI 49008 
616-387-5003 
poole@ gw. wmich.edu 
Erin Porter 
Center For Teaching Effectiveness 
Main Bldg. 2200 
University Of Texas-Austin 
Austin TX 78712 
512-471-1488 
Gail Price 
Asst Prof, Math/Computer Science 
Maxwell Library - Rm 224 
Bridgewater State College 
Bridgewater MA 02325 
508-697-1342 
Q 
Dietrich V. Queis 
Hochschuldidaktisches Zentrum 
Holstenhofweg 85 
Universitat D.Bundeswehr 
2000 Hamburg 70 
40-6541-2441 GERMANY 
Larry K. Quinsland 
Office Of Faculty Development, LBJ-2285 
1 Lomb Memorial Drive/P.O. Box 9887 
Rochester Institute Of Technology 
Rochester NY 14623 
716-475~237 
lkq9999@ritvax 
R 
Carol A. Radich 
Ctr For Tchg Effectiveness 
FHG Library 251 
West Chester University 
West Chester PA 19383 
215-436-3092 
cradich@wcu 
William Rando 
Faculty Development Coordinator 
2002 Sheridan Road 
Northwestern University 
Evanston IL 60208 
Pauline Rankin 
Center for Faculty Development 
118 Himes Hall 
Louisiana State University 
Baton Rouge LA 70803 
504-388-1135 
Terry Ray 
Professional Development Committee 
330 Sutton Hall 
Indiana University Of PA 
Indiana PA 15705 
412-357-5744 
Mary Ann Rehnke 
Director Of Annual Programs 
1 Dupont Circle N.W./Suite 320 
Council Of Independent Colleges 
Washington DC 20036 
202-466-7230 
Jean S. Replinger 
Health & Physical Education 
300 N. Hill 
Southwest State University 
Marshall MN 56258 
. 507-537-7197 
Judith Rhoads 
College Drive 
Madisonville Community College 
Madisonville KY 42431 
502-821-2250 
Daniel R. Rice 
_Director, Instructional Development 
Box 8161, University Station 
University Of North Dakota 
Grand Forks ND 58202 
701-777-3325 
Hilda Richards 
Provost & VP for Academic Affairs 
Indiana Univ. Of Pennsylvania 
Indiana PA 15705 
Laurie Richlin 
Visiting Scholar 
Box 268 
Antioch College 
Yellow Springs OH 45387-0268 
513-767-6450 
Patrick Riley 
Professor Of Music 
Bemidji State University 
Bemidji MN 56601 
218-755-3363 
Martha S. Rinehart 
227 Monroe Street 
Philadelphia PA 19147 
215-923-4186 
Alton 0. Roberts 
Instructional Development Cntr. 
111 Waverly Avenue, Suite #220 
Syracuse University 
Syracuse NY 13244 
315-443-4571 
Douglas L. Robertson 
School Of Education 
P.O. Box #751 
Portland State University 
Portland OR 97207-0751 
503-725-4694 
Vickie Robinson 
NTID 
1 Lomb Memorial Dr/P.O. Box 9887 
Rochester Institute Of Technology 
Rochester NY 14623 
716-475-6244 
Ray Rodriques 
Associate Vice President 
108 Administration Building 
Colorado State University 
Fort Collins CO 80523 
303-491-5693 
raymondjrodrigues@academicvp@provost.c 
olostate.edu 
Janet Roehr 
Associate Academic Dean 
woodruff Hall 
Castleton State College 
Castleton VT 05735. 
Martha Rogers 
Associate Professor, Dir, GSDP 
Dept of Marketing 
Bowling Green State University 
Bowling Green OH 43403 
419-372-2873 
Pat Rogers 
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Dir, Ctr for the Support of Teaching 
4700 Keele Street 
York University 
North York M3J 1P3 
416-736-5754 CANADA 
Neil Rudin 
Assoc. Vice President 
Grover Cleveland 519/1300 Elmwood Ave 
State Univ College At Buffalo 
Buffalo NY 14222 
716-878-5901 
LeAne Rutherford 
Instructional Development Service 
Library 143, 10 University Drive 
University· Of Minnesota-Duluth 
Duluth MN 55812 
218-726-6207 
s 
Jerold Savory 
Dean of Faculty 
Columbia College 
Columbia SC 29203 
803-786-3020 
~\ 
C. Stephan Scheneman 
Office of Prof & Org Development 
Umberger Hall 
Kansas State University 
Manhattan KS 66506 
Patricia Schibler 
AsstDean 
535 Home A venue 
Lutheran College of Health Professions 
Fort Wayne IN 46807 
219-458-2467 
Ellie Schindleman 
Office Of Ed. Dev 
273 Stephens Hall 
University Of California At Berkeley 
Berkeley CA 94720 
415-642-6392 
Bernhard W. Scholt 
Provost 
·Presidents Hall 
Seton Hall University 
South Orange NJ 07079-2696 
201-761-9655 
Pa.tti Schor 
Asst Director/Ctr For Instruc Design 
6525 N. Sheridan Rd. 
Loyola University-GC 410 
Chicago IL 60626 
312-508-2955 
Jack H. Schuster 
Education And Public Policy 
150 East Tenth-Street 
Claremont Graduate School 
Claremont CA 91711 
714-621-8075 
Peter Seldin 
Department Of Management 
Bedford Road 
Pace University 
Pleasantville NY 10570 
914-773-3200 
Ronald Servais 
Chemical & Materials Engineering 
300 College Park 
University Of Dayton 
Dayton OH 45469-0246 
513-229-2627 
Ray Shackelford 
Teacher Development 
PA207 C 
Ball State University 
Muncie IN 47306 
317-285-5653 
James H. Shaddy 
Professor 
Northeast Missouri State University 
Kirksville MO 63501 
816-785-4618 
Greg Sharp 
Center for Teaching & Learning 
11380 NW 27th Avenue 
Miami-Dade Community College 
Miami FL 33167 
305-347-1698 
David Sharpe 
Instructional Development 
Dept. Media Technology Services 
San Diego State University 
San Diego CA 92182 
619-594-5852 
Mary Ann Shea 
Deanne Shuman 
Dental Hygience & Dental Assisting 
Technology Bldg., Room 244-E 
Old Dominion University 
Norfolk VA 23529 
804-683-4310 
Rita Silverman 
Teacher Education 
78 North Broadway 
Pace University 
White Plains NY 10603 
914-422-4321 
Ed Simpson 
Director of Faculty Development 
Faculty Development, Williston 312 
Northern Illinois University 
DeKalb IL 60115 
815-753-0614 
Nancy Simpson 
Instructional Specialist 
232 Blocker, Mail Stop 4246 
Texas A & M University 
College Station TX 77843 
409-845-8392 
Ronald D. Simpson 
Office Of Instructional Development 
Instructional Plaza 
Univ Of Georgia 
Athens GA 30602 
404-542-1355 
George Sims 
Assoc. Dean - Humanities/Education 
1900 Belmont Blvd. 
Belmont University 
Nashville 1N 37212 
615-385-6413 
Nancy A. Single 
Instructional Development Specialist 
20 Lord Hall, 124 W. 17th Street 
Ttie Ohio State University 
Columbus OH 43210 
614-267-3644 
Faculty Teaching Excellence Program So lange C. Skyer 
Campus Box# 360, Norlin Libr. Bldg #S43 1 Lomb Memorial Drive/P.O. Box 9887 
University Of Colorado--Boulder Natl Tech Institute For The Deaf 
Boulder CO 80309 Rochester NY 14623 
303-492-4985 716-475-2724 
Harry L. Shipman 
Director 
Ctr For Teaching Effectiveness 
University Of Delaware 
Newark DE 19716 
302-451-2986 
Eileen Shultz 
Learning Assistance Coordinator 
152 Beekey Education Center 
Kutztown University 
Kutztown PA 19530 
215-683-4228 
Allen Slater 
Consultant, Curr & lost Dev 
1430 Trafalgar Road 
Sheridan College 
Oakville Ontario L6H 2Ll 
416-338-4512 CANADA 
Sharon E. Smaldino 
Curriculum & Instruction 
Sec 616 
University Of Northern Iowa 
Cedar Falls lA 50614 
319:273-3250 
smaldino@ iscsvax. uni.edu 
Frederick Smith 
Academic Dean 
Academic Affairs 
Clinton Community College 
Plattsburgh NY 12901 
518-562-4110 
Louisa Smith 
English Dept. 
MSUBox#53 
Mankato State University 
Mankato MN 56002-8400 
507-389-2570 
Myrna Smith 
NJ Institute/Collegiate Teaching & 
Presidents Hall 
Seton Hall University 
South Orange NJ 07079 
201-761-9764 
Ronald A. Smith 
Learning Development Office 
7141 Sherbrooke Street 
Concordia University 
Montreal Quebec H4B 1R6 
514-848-2498 CANADA 
rasmith@vax2.concordia.ca 
Roy Smith 
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Psychology Department 
Chandler217 J--o 
Mary Washington College 
Fredericksburg VA 22401 · 
703-899-4354 
Mary Deane Sorcinelli 
Center For Teaching 
239 Whitmore 
University Of Massachusetts 
Amherst MA 01003 
413-545-1225 
Nancy W. Sorensen 
Div. Of Continuing Studies 
334NCCE 
University Of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 68683 
402-472-1914 
Robert C. Sorensen 
Dept. Of Agronomy 
152 Keirn Hall 
University Of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 68583 
402-472-1507 
Sheila Sorrentino 
Dir of Career Ed & Training 
1540 E College Ave, Suite 5 
Heartland Community College 
Normal IL 61761 
309-452-4999 
Charmian Sperling 
Dean/Staff And Prog Dev 
Springs Road 
Middlesex Community College 
Bedfad MA 01730 
617-275-8910 Ext 4406 
Charles Spuches 
Coordinator/Instructional Dev 
Room 8 LLRC 
Suny College Of Envrnmtl Sci And Frsty 
Syracuse NY 13210 
315-470-6810 
Ken Stafford 
Educational Technology Centre 
Rm B2711, Blue Zone, 2F, 83 Tat Chee 
City Polytechnic Of Hong Kong 
Kowloon 
HONG KONG 
Spelios T. Stamas 
Director, Instructional Development 
17 Dillingham Center 
Ithaca College 
Ithaca NY 14850 
607-274-3879 
Christine A. Stanley 
124 West 17th Avenue 
20Lord Hall 
The Ohio State University 
Columbus OH 43210 
614-292-3644 
Roger Steinhauer 
Sociology Department 
SUNY College at Brockport 
Brockport NY 14420 
716-395-5666 
Dorothy Stephens 
Faculty Retirement Program 
6525 N. Sheridan Rd 
Loyola University 
Chicago IL 60626 
312-508-2847 
Ellen Stevens 
Campus Box 106 
P.O. Box 173364 
University Of Colorado-Denver 
Denver CO 80217-3364 
303-556-4382 
Helen Stewart 
Vice President for Academic Affairs and 
2083 Lawrencevill Road 
Rider College 
Lawrenceville NJ 08648-3099 
609-896-5010 
Ruth A. Streveler 
Ctr For Tchg Effectiveness 
1733 Donagho Rd./Kuykendall Hall107 
Univ Of Hawaii-Manoa 
Honolulu HI 96822 
808-956-6978 
James P. Sullivan 
Center for Teaching Effectiveness 
2250 Pierce Road 
Saginaw Valley State University 
University Center MI 48710 
517-790-4475 
james-p-sullivan@ um.umich.cc.edu 
Lois Sullivan 
Social Science/Communication Arts 
400 Paramus Road 
Bergen Community College 
Paramus NJ 07652 
Tracey Sutherland 
Faculty Development 
1215 S Mulanix #240 
NE Missouri State University 
Kirksville MO 63501-4988 
Larry G. Sutton 
Faculty Development Coordinator 
107E Performing Arts Center 
Depauw University 
Greencastle IN 46135 
317-658-4493 
Marilla Svinicki 
Center For Tchng Effectiveness 
Main Building 2202 
University Of Texas, Austin 
Austin TX 78712-1111 
512-471-1488 
Anne B. Swanson 
Assoc. Academic Dean 
2004 Randolph A venue 
College Of St. Catherine 
St. Paul MN 55105 
612-690-6501 
Louis J. Swift 
Dean, Undergraduate Studies 
405 Patterson Office Tower 
University Of Kentucky 
Lexington KY 40506 
606-257-3027 
T 
Michael Theall 
Dir, Teaching & Learning Center 
Sch of Education -UAB Station 
University of Alabama at Birmingham 
Birmingham AL 35294-1250 
205-934-6395 
edu5025@uabdpo 
Geraldine Thomas 
Dept of Modem Languages 
923 Robie Street 
Saint Mary's University 
Halifax Nova B3H 3C3 
CANADA 
Merle Thomas . 
Community & Technical College 
Marshall University 
Huntington WV 25755-6000 
304-696-3646 
Richard W. Thompson 
Dept. Of Psychology 
Western Washington University 
Bellingham W A 98225 
206-676-3975 
Karen Thoms 
Business Educ & Office Administration 
Business Building 207 
St. Cloud State University 
St. Cloud MN 56301-4498 
612-255-3218 
Joan Thomson 
316 Ag Admin Building 
Pennsylvania State Univ. 
University Park PA 16802 
814-863-3824 
jthomson@psupen 
Richard G. Tiberius 
CSME, Faculty Of Medicine 
150 College Street 
University Of Toronto 
Toronto Ontario M5S 1S8 
416-978-2124 CANADA 
tiberius@uyormed 
Ronald W. Tobin 
Assoc. Vice Chan. Academic Prog. 
Kerr Hall 2154 
Univ Of California-Santa Barbara 
Santa Barbara CA 93106 
805-893-2419 
acpltobi@ucsbvm 
Antonio Toscano 
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1 Lomb Memorial Drive/P.O. Box 9887 
Rochester Institute Of Technology 
Rochester NY 14623 
716-475-6226 
Richard Travis 
Professor, Dept of Health Sciences 
Moody 107 \-James Madison University ~ 
Harrisonburg VA 22807 
703-568-639 5 
Thomas J. Trebon 
Vice Pres. For Academic Affairs 
5151 Park Avenue 
Sacred Heart University 
Fairfield CT 06432 
203-371-7910 
James Tysinger 
Learing/Teaching Consultant 
University of Arizona College of Medicine 
Tucson AZ 85724 
602-626-7998 
u 
Stephen H. Ullman 
Assoc. Dean, Sch of Letters & Science 
SUNY College at Brockport 
Brockport NY 14420 
716-395-2262 
Dr. Robert Underwood 
Academic Vice President 
Academic Affairs 
U.O.G. Station 
Mangalio 96923 
671-734-3434 GUAM 
v 
Virginia Vander Bogart 
Hubbard Center For Faculty Development 
155 Whitener Hall 
Appalachian State University 
Boone NC 28608 
704-262-3040 
Terry Anne Vigil 
Director Of Grants 
Maxwell Library 
Bridgewater State College 
Bridgewater MA 02325 
Thomas Vilberg 
Dept of Psychology 
8 Becht Hall 
Clarion University of Pennsylvania 
Clarion PA 16214 
814-226-2451 
Priscilla Visek 
Office of Instructional Resources 
307 Engr Hall, 1308 W. Green St. 
University Of Illinois 
Urbana IL 61801 
217-333-3370 
Diane R. vom Saal 
Program For Excellence In Teaching 
416 General Classroom Bldg. 
University Of Missouri-Columbia 
Columbia MO 65211 
314-882-6260 
petdvs@umcvmb 
w 
Emily C. (Rusty) Wadsworth 
Assoc. Dean-Humanities 89oo u. s. Hwy 14 
McHenry County College 
Crystal Lake IL 60012 
815-455-8561 
Charles Walker 
Dept of Psychology 
St. Bonaventure University 
St. Bonaventure NY 14778 
716-375-2505 
Benjamin Ward 
Dir, Faculty Ctr for Teaching Excellence 
Hunter Library . 
Western Carolina University 
Cullowhee NC 28723 
704-227-71% 
ward@wcuvax 1. wcu.edu 
Lee Warren 
Assoc Director 
1 Oxford Street 
Bok Center for Teaching & Learning 
Cambridge MA 02138 
617-495-4859 
Nathan S. Washton 
Professor Emeritus 
30 Oaktree Lane 
Queens College, C.U.N.Y. 
Manhasset NY 11030 
516-627-7799 
Shirley Waskel 
Gerontology 
Annex 24 301, 60th & Dodge Streets 
University Of Nebraska-Omaha 
Omaha NE 68182 
402-554-2292 
Margaret Waterman 
Dir., Faculty Development Office 
1701 Cathedral Of Learning 
University Of Pittsburgh 
Pittsburgh P A 15217 
412-624-6592 
David Way 
Director Of Instructional Support 
B-41 Day Hall 
Cornell University 
Ithaca NY 14853 
607-255-3493 
David_ Way@Qmrelay.mail.cornell.edu 
Jerry Weber 
Vice President for Instruction 
1540 E College Ave, Suite 5 
Heartland Community College 
Normal IL 61761 
309-452-4999 
Bill R. Webster 
Dean, College Of Soc. & Behavioral 
MSU Box 22/ PO Box 8400 
Mankato State University 
Mankato MN 56002 
507-389-6306 
Maryellen Weimer 
Learning Assessment 
4035 Allen, Suite #104 
National Center On Teaching 
University Park PA 16801-5202 
814-865-6347 
Sybil Weir 
AA VP Faculty Affairs 
1 Washington Square/ Admin 143 
San Jose State University 
San Jose CA 95192-0021 
408-924-2450 
Carol A. Weiss 
Director, Teaching & Learning Center 
600 S. 43rd Street 
Philadelphia College of Pharmacy & Sci 
Philadelphia PA 19104-4495 
215-596-8800 
William M. Welty 
Faculty Development 
One Pace Plaza 
Pace University 
New York NY 10038 
212-346-1939 
Judy Welu 
Asst. To Academic Dean 
3303 Rebecca St./P.O. Box 2100 
Briar Cliff College 
Sioux City lA 51104 
712-279-5596 
Jon Wergin 
Director, CEDR 
812 W Franklin Street- Room 1 
Virginia Commonwealth University 
Richmond VA 23284-2016 
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B. J. Wheeler 
Dept of Educational Eval & Research 
School of Education 
University of South Dakota 
Vermillion SD 57069 
605-677-5918 
Daniel W. Wheeler 
OPODOffice 
131 Ag Hall 
University Of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 68583-0701 
402-472-5558 
Dr. Helen Whippy 
Ass't Professor of Mathematics 
College of Arts & Sciences 
U.O.G. Station 
Mangalio 96923 
GUAM 
Roger Whitaker 
Associate Dean 
755 Commonwealth Ave. 
Boston University 
Boston MA 02215 
617-353-5945 
Alvin White 
Mathematics 
301 East 12th Street 
Harvey Mudd College 
Claremont CA 91711 
714-621-8023 
awhite@ymir 
Lisa White 
Mechanical & Aerospace Engr 
10 W. 32nd Street 
Illiniois Institute of Technology 
Chicago IL 60616 
312-567-3177 
mewhite@ karl.iit.edu 
Peter White 
Associate Dean 
1900 Bayview Avenue 
Canadian Memorial Chiro. College 
Tronoto Ontario M4G 3E6 
416-482-2340 CANADA 
Pat Whitfield 
Chair, ICC 
Education Department/Box 8059 
Idaho State University 
Pocatello ID 83209 
208-236-3699 
Wendel B. Wickland 
Coor Fac/Staff Dev 
Cleveland Hall, Room 417 
State Univ College At Buffalo 
Buffalo NY 14222 
716-878-4328 
Lynn Wild 
Instructional Designer 
8521 Porter Road #5 
Niagra County Community College 
Niagra Falls NY 14304 
716-731-3271 
. ......._ 
........ ) 
.J-a 
Nancy G. Wilds 
Director Of Faculty Develop. 
7800 Hampton Blvd. 
Armed Forces Staff College 
Norfolk VA 23511 
804-444-5149 
Myra S. Wilhite 
Instructional Consultant 
121 Benton Hall 
University Of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 68588-0623 
402-472-3079 
LuAnn Wilkerson 
Directory of Faculty Development 
260 Longwood A venue 
Harvard Medical School (OED) 
Boston MA 02115 
617-732-1939 
Fred Williams 
Center For Teaching Excellence 
1400 Townsend Drive 
Michigan Tech University 
Houghton MI 49931 
Noel Williams 
Dir, Division for Instructional 
CAN-AM Mailers, 1927 Rosa Parks Blvd 
University of Windsor 
Detroit MI 48216 
519-253-4232 Ext 3090 
Richard T. Williams 
Academic Dev & Support Services 
1005 D. B. Todd Blvd. 
Meharry Medical College 
Nashville TN 37208 
615-327-6846 
Jane Willis 
Medical Technology 
1900 Gravier Street 
LSU Medical Center 
New Orleans LA 70112 
504-568-4276 
Dina Wills 
Faculty Development Coordinator 
Dept. Of Journalism, UC 29 
Lehigh University 
Bethlehem PA 18015 
215-758-3638 
dw03cns.cc.lehigh.edu 
Marilyn Wilson 
Dean 
535 Home A venue 
Lutheran College of Health Professions 
Fort Wayne IN 46807 
219-458-2452 
Morton E. Winston 
Assoc Professor of Philosophy 
Dept of Philosophy & Religion 
Trenton State College 
Trenton NJ 08650-4700 
609-771-2348 
Bette Worley 
National Faculty Exchange 
4656 W. Jefferson Blvd .• Suite 140 
Fort Wayne IN 46804 
219-436-2634 
worleyba@snybufva 
Delivee Wright 
Dir, Teaching And Learning Center 
121 Benton Hall 
University Of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 68588-0623 
402-472-3079 
Glenda Wright 
Dept of Anatomy and Physiology 
550 University Avenue 
Atlantic Veterinary College. UPEI 
Charlottetown PEl CIA 4P3 
902-566-0805 CANADA 
gwright@upei.ca 
Sheila Wright 
Dir, All-University Curriculum 
Hillyer 205, 200 Bloomfield A venue 
University Of Hartford 
West Hartford CT 06117 
203-768-4705 
W. Alan Wright 
Exec. Dir., Instructional Development 
Killam Library, University Avenue 
Dalhousie University 
Halifax Nova B3H 315 
902-424-1622 CANADA 
wawright@ac.dal.ca 
Donald Wulff 
Cntr For Instr Dev & Research 
109 Parrington, DC~07 
University Of W a8hington 
Seattle WA 98195 
206-543-6588 
donald_ wulff@mailgate.cidr. washington.edu 
Marie Ann Wunsch 
Dir Faculty Dev And Aca Support 
1733 Donaghho Rd, Kuykendall106 
University Of Hawaii-Manoa 
Honolulu HI 96822 
808-956-9719 
wunsch@uhunix.uhcc.hawaii.edu 
Donald Wygal 
Associate Prof/Chair 
2083 Lawrencevill Road 
Rider College, Accounting B-334 
Lawrenceville NJ 08648-3099 
609-895-5543 
Neil R. Wylie 
Council Of Presidents 
15 G~son Avenue 
New England Land-Grant Universities 
Durham NH 03824 
603-862-2355 
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y 
Suzan Yessayan 
Asst. Prof., Professional Development 
College Of Educ/310 Grad Educ Bldg. 
University Of Arkansas 
Fayetteville AR 72701 
501-575-4209 
Eleanor Young 
Asst to the Vice President/Instruction 
444 W Third Street 
Sinclair Community College 
Dayton OH 45402 
513-226-2789 
Robert R. Yowell 
State Director 
1443 Delplaza, Suite #9 
Northwest Missouri Community College 
Baton Rouge LA 70815 
504-925-9232 
z 
Kenneth J. Zahorski 
Office Of Faculty Development 
St. Norbert College 
DePere WI 54115 
414-337-3093 
Mary Lou Zanich 
Dir, Teaching Excellence Center 
316 Clark Hall- Pyschology 
Indiana Univ. Of Pennsylvania 
Indiana PA 15705 
412-357-4528 
dygznab@iup 
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ALABAMA James R. Davis IDAHO Barbara Plakans 
Margaret Brodnax 
Kay Herr Sharon E. Smaldino 
Michael Theall 
Ray Rodriques Michael Gallagher Judy Welu 
Mary Ann Shea Edwin House 
ARIZONA Ellen Stevens Pat Whitfield KANSAS 
Ross Brown CONNECTICUT. ILLINOIS 
Helen Burnstad 
William E. Cashin 
Shelley Helsel Robert Barry 
James Tysinger 
John Bennett C. Stephan Scheneman 
Guy C. Colarulli Frank Bazeli 
ARKANSAS Isabella Knox Leif Camp KENTUCKY 
Timothy Cronon Penelope Lisi 
Deb Dahlen-Zelechow Robert D. Acland, MD 
Suzan Yessayan Elizabeth A. McDaniel 
Garret W. DeRuiter Homer Allen 
CALIFORNIA 
Michael R. Mills Nancy A. Diamond Howard B. Altman 
James Newman Nancy Evans Joe Davis 
Lalla Aaen Thomas J. Trebon Ruth Gold Line Fisch 
Alan H. Adams Sheila Wright Gail Harris-Schmidt Gail Hawkins 
Winifred E. Anderson Linea High Michael A. Kerwin 
Jack Baker, ll DELAWARE Peter Hodgson Judith Rhoads 
· Kate Brooks Judy G. Bailey Darlene Hoffman Louis J. Swift 
Janet Cameron Fisher Barbara Ouch Philip R. Kemp 
Monica Clyde Judith Gibson Helen Lambin 
LOUISIANA 
William E. Coffey Dene Klinzing Larry Lovell-Troy 
Barbara Apostolov 
James Cooper Larry Peterson Julie McNellis 
Albert Etheridge 
Barbara Gross Davis Harry L. Shipman Robert J. ¥enges 
Lynn Evans 
Michael Davis DIST OF COLUMBIA Kim Moe 
Jan Jeter 
Will Davis Michael Paulsen 
Joseph McCulloch 
Don Donatelli 
Ann S. Ferren Argiro Morgan William Rando 
Joanne Gainen 
Mary Ann Rehnke Patti Schor Pauline Rankin 
David Halliburton FLORIDA Fd Simpson Jane Willis 
Renee L. Harrangue Marcia Edwards Cassidy Sheila Sorrentino 
Robert R. Yowell 
Carol R. Holder James Eison Dorothy Stephens MARYLAND 
Glenn Irvin Man:lee Jenrette Priscilla Visek Brenda Carter 
Denise A. Isom Jean Linder Emily C. Wadsworth Carol Copenhaver 
Diana K. Kelly Greg Sharp Jerry Weber Richard Fogg 
Laree Kiely Lisa White 
Robert A. Lucas 
GEORGIA James D. Greenberg 
Michele Marincovich Art Crawley 
INDIANA Zoe Irvin 
Rae McCormick Fr~ Gillespie 
Linda F. Annis Julie Roy Jeffrey 
Susan Meier William K. Jackson 
Sara Jane Coffman Laraine Masters Glidden 
Jacqueline Mintz . Ronald D. Simpson 
Nancy Davenport Barbara J. Millis 
Martin Nemko HAWAII 
Sr. Elaine DesRosiers, James Murtha 
Nancy Nikhazy Michael J. Albright 
Peter Frederick MASSACHUSETTS 
-Linda B. Nilson C. C. Bender 
Kenneth H. Klein Thomas A. Angelo 
Ellie Schindleman William F. Burke 
Michael Molenda Helen Ansell 
Jack H. Schuster Lance Chase 
Patricia Schibler Ronald Bentley 
David Sharpe Virgie Chattergy 
Ray Shackelford John Boehrer 
Ronald W. Tobin Loren Ekroth 
Larry G. Sutton Mercer Fellouris 
Sybil Weir Edward A. Jensen 
Marilyn Wilson· Elizabeth F. Fideler 
Alvin White Gerald Meredith 
Bette Worley Daniel Goroff 
COLORADO Ruth A. Streveler IOWA 
Susan Gray 
Marcia Bankirer Marie Ann Wunsch 
David Graf James Groccia 
Janet Hatler 
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Susan Holton Barbara B. Helling Myra S. Wilhite J. Jason Bennan 
Walter Koenig Linda Rae Hilsen Delivee Wright Robert Boice 
Eric W. Kristensen Dean Hustuft NEVADA Christine Buel 
Elliott Levy Ron Hybertson 
William N. Cathey 
Mary Coleman 
Sue Ann Lonoff M. Raj Karim Jonathan Collett 
Frank Lutz Russell Lee Joseph N. Crowley Noel de la Motte 
James Martin Tom Mason NEW HAMPSHIRE Garry J. De Rose 
Judy Miller Elizabeth McKinsey Bonnie W. Epstein Robert M. Diamond 
Robert Murowchick Toni McNaron Neil R. Wylie Jeffrey Donahue 
Carol A. Owen Marie McNeff 
NEW JERSEY Katherine M. Edmondson Susan Pasquale Pamela Nice Judy Egelston-Dodd 
Gail Price JeanS. Replinger Beverley T. Amick Robert Elmes 
Mary Deane Sorcinelli Patrick Riley Donald H. Amick R. Greg Emerton 
Charmian Sperling LeAne Rutherford Roanne Angiello Ruth Federman 
Terry Anne Vigil Louisa Smith Patrick Biesty John Gallagher 
Lee Warren Anne B. Swanson Thomas Burtnett Robert J. Gemmett 
Roger Whitaker Karen Thoms Eileen Conte Carol Grzywinski . 
LuAnn Wilkerson Bill R. Webster Martin Finkelstein John W. Hall 
MICHIGAN MISSOURI 
Roseann Foglio Norma E. Henderson 
Phyllis Frakt Ralph Klicker 
Barbara Alpern Charles Bonwell Nancy Freudenthal Howard Kramer 
Beverly Black Virginia Bzdek Judy Friedman Celene Krauss 
Mary Ann Bowman Philip Carman Lion F. Gardiner Ingrun Lafleur 
Donald R. Brown Tom Di Lorenzo Steve Galin Leo Lambert 
Mary Anne Bunda D. Dean Dunham, Jr Maureen Grant Gary Long 
Jeanine Elliott Janine C. Edwards Richard Hart Sabatino Maglione 
Judy Goings P. Paul Heppner Madelyn M. Healy Betty Morrow 
Donald Halog Debrah Jefferson Katharine Hoff Frank O'Mara 
Barbara Hofer Joseph Johnston Martha LaBare Larry K. Quinsland 
Richard F. Lewis Stephen Kneeshaw Mark Lacelle-Peterson Alton 0. Roberts · 
Mrs. Wilbert McKeachie Robert McDowell Marilyn Larsen Vickie Robinson 
Wilbert McKeachie K.C. Morrison Ann F. Lucas Neil Rudin 
William E. Moore James H. Shaddy Rawley D. Lucas Peter Seldin 
Nancy H. Pagel Tracey Sutherland Russ Mahan Rita Silverman 
Howard Poole Diane R. vom Saal Donald McKenna Solange C. Skyer 
James P. Sullivan MONTANA Phyllis More Frederick Smith Fred Williams Robert Mossman Charles Spuches 
Noel Williams Joanne G. Cortese Lois C. Nichols Spelios T. Stamas 
MINNESOTA NEBRASKA Richard J. Nichols Roger Steinhauer 
Carole J. Bland Jean S. Aigner Wilfreda Nieves Antonio Toscano 
Mary Ruth Brown Diane Andrews Eugenia M. Palmegiano Stephen H. Ullman 
Lesley K. Cafarelli Nancy Jo Egly Bernhard W. Scholt Charles Walker 
Elizabeth Ciner Ted E. Hartung Myrna Smith Nathan S. Washton 
Virginia Coombs Marilyn M. Leach Helen Stewart David Way 
Tom Creed Joyce Povlacs Lunde Lois Sullivan William M. Welty 
Wayland Ezell Josie Metal-Corbin Morton E. Winston Wendel B. Wickland 
Michael Field Kenneth W. Nikels Donald Wygal Lynn Wild 
Steve Galovich Nancy W. Sorensen NEW YORK Robert C. Sorensen NORTH CAROLINA Charles M. Gray 
Shirley Waskel Susan Austin Sally Atkins Linda Havir 
Daniel W. Wheeler Carol Barnes Elaini L. Bingham 
Kathleen T. Brinko 
Barbara L. Gordon 
Seena Granowsky 
Charles M. Kreszock 
Jon Kwiatkowski 
Clair Myers 
lola Peed-Neal 
Virginia Vander Bogart 
Benjamin Warl 
NORTH DAKOTA 
Carla Hess 
Richard Landry 
Daniel R. Rice 
OHIO 
Judith Allik 
Edward Baum 
Ajay Bhardway 
Jim Bonilla 
Ronald K. Boyer 
Lance Buhl 
Nancy Chism 
Philip G. Cattell, Jr. 
Milton D. Cox 
John 0. Geiger 
Mary Gnezda Winter 
Mary Pat Mann 
John Piper 
Laurie Richlin 
Martha Rogers 
Ronald Servais 
Nancy A. Single 
Christine A. Stanley 
Eleanor Young 
OKLAHOMA 
Douglas Dollar 
L. Dee Fink 
Larry Michaelsen 
Lynn Pierce 
OREGON 
Douglas L. Robertson 
PENNSYLVANIA 
Shirley Adams 
Susan A. Ambrose 
John Anderson 
David Arnold 
Elizabeth Baranger 
Susan Bazylak 
Jane R. Becker 
Pearl M. Briere 
Suzanne S. Brown 
Raymond W. Campbell 
Orin Chein 
Anne Day 
Dorothy Frayer 
Dorothy Gish 
Hettie Graff 
Mary Anne Johnston 
Steven Justham 
Brenda Manning 
Glenn M. Nelson 
Joan Parrett 
Carol A. Radich 
Teny Ray 
Hilda Richards 
Martha S. Rinehart 
Eileen Shultz 
Joan Thomson 
Thomas Vilberg 
Margaret Waterman 
Maryellen Weimer 
Carol A. Weiss 
Dina Wills 
Mary Lou Zanich 
RHODE ISLAND 
Bette Lasere Erickson 
Glenn R. Erickson 
SOUTH CAROLINA 
Janice A. Cullen 
Jerold Savory 
SOUTH DAKOTA 
Stewart Bellman 
Allen Herrboldt 
B. J. Wheeler 
TENNESSEE 
Vicki C. Campbell 
Lynnda J. Emery 
Samuel E. French 
W. Lee Humphreys 
James U. Lowe, II 
Ralph Norman 
Howard Pollio 
George Sims 
RichardT. Williams 
TEXAS 
William Banks 
Mary Lynn Crow 
Gerald G. Farr 
Billie Gayle Graham 
Tom Hanks 
Nancy Harrison 
Glenn Ross Johnson 
Dr. D. Kraemer 
Karron G. Lewis 
Annette Lindsey 
Liz Miller 
Robert Playter 
Erin Porter 
Nancy Simpson 
Marilla Svinicki 
UTAH 
Thomas J. DeLong 
Director 
Donald K. Jarvis 
Jerilyn Mcintyre 
VERMONT 
Janet Roehr 
VIRGINIA 
Norma Batchelder 
William 0. Hall, Jr. 
Larry Harris 
Rebecca Humphrey 
J oella Killian 
Nancy Lohmann 
Tom Moeller 
Thomas L. Pasternack 
Deanne Shuman 
Roy Smith 
Richard Travis 
Jon Wergin 
Nancy G. Wilds 
WASHINGTON 
Phil Backlund 
Donald Bushaw 
Gregory Chan 
Richard Crain, Jr. 
John A. Davis 
Deborah DuNann Winter 
Teresa Martin 
Jody D. Nyquist 
Richard W. Thompson 
Donald Wulff 
WEST VIRGINIA 
Deborah Eck 
Pamela Gardner 
Donald Hall 
Gordon Keyes 
Merle Thomas 
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WISCONSIN 
Russell Blake 
David R. Buckholdt 
Russell Burgett 
Gerane Dougherty 
Tom Franklin 
Mariana Hewson 
Susan Kahn 
Mary Kay Krainp 
John Krogman 
Janet Malone 
Joan North 
Edwarl Nuhfer 
Kenneth J. Zahorski 
AUSTRALIA 
Martin Hayden 
Ingrid Moses 
Margot Pearson 
CANADA 
Dennis Anderson 
Alan Anderton 
Roger Barnsley 
Glynis Wilson Boultbee 
Denise Bourgeois 
Lesley-Anne Bourne 
Sheila Brown 
Eva M. Chemiavsky 
Keven Cleary 
James Cooke 
Robert Debuysscher 
Maurry Epstein 
Gillian Fenwick 
Heather Henry 
Susan Herbertson 
Harv Honsberger 
John Humphrey 
Janice Johnson 
Cheryl King 
John Kirkness 
Christopher Knapper 
William K. Latshaw 
Edward J. Luterbach 
Marjorie MacKinnon 
Bob McElhinney 
Diane Morrison 
Hany Murray 
Gordon Page 
Pat Rogers 
Allen Slater 
Ronald A. Smith 
Geraldine Thomas 
Richard G. Tiberius 
Peter White 
Glenda Wright 
W. Alan Wright 
FINLAND 
Rainer Nyberg 
GERMANY 
Dietrich V. Queis 
GUAM 
Dr. Robert Underwood 
Dr. Helen Whippy 
HONG KONG 
D. Boehnker 
Pat Boyle 
Mavis Kelly 
Ken Stafford 
PUERTO RICO 
Nildo Ocacio de Rodriguez 
SCOTLAND 
George Gordon 
SINGAPORE 
Lian Fook-Shin 
SWEDEN 
Hans Jailing 
VIRGIN ISLANDS 
Roderick Moorehead 
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2·YEAR INSTITUTION 
Roanne Angiello 
Patrick Biesty 
John Boehrer 
Kate Brooks 
William F. Bmke 
Helen Bumstad 
Leif Camp 
Brenda Carter 
Virgie Chattergy 
Mary Coleman 
Eileen Conte 
Carol Copenhaver 
Janice A. Cullen 
Deb Dahlen-Zelechowsk 
Noel de la Motte 
Don Donatelli 
Nancy Evans 
Elizabeth F. Fideler 
Roseann Foglio 
Judy Friedman 
Billie Gayle Graham 
Donald Halog 
Gail Hawkins 
Zoe Irvin 
Manlee Jenrette 
Diana K. Kelly 
Michael A. Kerwin 
Richard F. Lewis 
Gerald Meredith 
Kim Moe 
Robert Mossman 
James Murtha 
Wilfredo Nieves 
Nancy Nikhazy 
Judith Rhoads 
Greg Sharp 
Frederick Smith 
Sheila Sorrentino 
Charmian Sperling 
Lois Sullivan 
Jerry Weber 
Lynn Wild 
Eleanor Young 
ART, MUSIC & DESIGN 
Ronald Bentley 
Eric W. Kristensen 
BUSINESS & MGMT 
Barbara Alpern 
Elliott Levy 
COMPREHENSIVE 1 
Shirley Adams 
Judith Allik 
Beverley T. Amick 
Donald H. Amick 
Diane Andrews 
Sally Atkins 
Susan Austin 
Phil Backlund 
Norma Batchelder 
Frank Bazeli 
John Bennett 
Elaini L. Bingham 
Carole J. Bland 
Charles Bonwell 
Kathleen T. Brinko 
Margaret Brodnax· 
Russell Burgett 
Thomas Burtnett 
Janet Cameron Fisher 
Gregory Chan 
Monica Clyde 
William E. Coffey 
Guy C. Colarulli 
Virginia Coombs 
James Cooper 
Nildo Ocacio de Rodriguez 
Garret W. DeRuiter 
Gernne Dougherty 
Judy Egelston-Dodd 
Robert Elmes 
R. Greg Emerton 
Bonnie W. Epstein 
Albert Etheridge 
Wayland Ezell 
Gerald G. Parr 
Mercer Fellouris 
Michael Field 
Martin Finkelstein 
Phyllis Frakt 
Tom Franklin 
Samuel E. French 
Nancy Freudenthal 
Joanne Gaihen 
John Gallagher 
Pamela Gardner 
John 0. Geiger 
Robert J. Gemmett 
Ruth Gold 
Barbara L. Gordon 
Seena Granowsky 
Charles M. Gray 
James Groccia 
Donald Hall 
William 0. Hall, Jr. 
Tom Hanks 
Renee L. Harrangue 
Nancy Harrison 
Linda Havir 
Madelyn M. Healy 
Norma E. Henderson 
Linea High 
Linda Rae Hilsen 
Katharine Hoff 
Carol R. Holder 
Susan Holton 
Rebecca Humphrey 
Dean Hustuft 
Ron Hybertson 
Glenn Irvin 
M. Raj Karim 
Philip R. Kemp 
Joella Killian 
Kenneth H. Klein 
Celene Krauss 
Charles M. Kreszock 
John Krogman 
Mark Lacelle-Peterson 
Ingrun Lafleur 
Marilyn Larsen 
Marilyn M. Leach 
Russell Lee 
Annette Lindsey 
Penelope Lisi 
Gary Long 
Ann F. Lucas 
Robert A. Lucas 
Frank Lutz 
Sabatino Maglione 
Russ Mahan 
Janet Malone 
Teresa Martin 
Tom Mason 
Elizabeth A. McDaniel 
Donald McKenna 
Susan Meier 
Josie Metal-Corbin 
Judy Miller 
Michael R. Mills 
Tom Moeller 
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Roderick Moorehead 
Betty Morrow 
Clair Myers 
James Newman 
Pamela Nice 
Lois C. Nichols 
Richard J. Nichols 
Kenneth W. Nikels 
Joan North 
Edward Nuhfer 
Frank O'Mara 
Eugenia M. Palmegiano 
Gail Price 
Larry K. Quinsland 
Carol A. Radich 
Terry Ray 
Hilda Richards 
Patrick Riley 
Douglas L. Robertson 
Vickie Robinson 
Neil Rudin 
LeAne Rutherford 
Bernhard W. Scholt 
Peter Seldin 
Ronald Servais 
James H. Shaddy 
David Sharpe 
Rita Silverman 
Ed Simpson 
Solange C. Skyer 
Sharon E. Smaldino 
Louisa Smith 
Myrna Smith 
Roy Smith 
Spelios T. Stamas 
Roger Steinhauer 
Ellen Stevens 
Helen Stewart 
James P. Sullivan 
Tracey Sutherland 
Merle Thomas 
Richard W. Thompson 
Karen Thoms 
Antonio Toscano 
Richard Travis 
Thomas J. Trebon 
Stephen H. Ullman 
Dr. Robert Underwood 
Virginia Vander Bogart 
Terry Anne Vigil 
Emily C. Wadsworth 
Charles Walker 
Benjamin Wani 
Nathan S. Washton 
Shirley Waskel 
Bill R. Webster 
Sybil Weir 
William M. Welty 
Dr. Helen Whippy 
Wendel B. Wickland 
Fred Williams 
Morton E. Winston 
Sheila Wright 
Donald Wygal 
Mary Lou Zanich 
COMPREHENSIVE 2 
Homer Allen 
Stewart Bellman 
J. Jason Berman 
Mary Ruth Brown 
Lance Chase 
Dorothy Gish 
Steve Galin 
Maureen Grant 
Gail Harris-Schmidt 
Richard Hart 
Darlene Hoffman 
Edward A. Jensen 
Martha LaBare 
Larry Lovell-Troy 
Marie McNeff 
Julie McNellis 
Phyllis More 
Argiro Morgan 
Susan Pasquale 
Jean S. Rep linger 
Janet Roehr 
George Sims 
Anne B. Swanson 
Kenneth J. Zahorski 
DOCTORAL 1 
Robert D. Acland, MD 
Howard B. Altman 
Thomas A. Angelo 
Linda F. Annis 
Robert Barry 
Edwani Baum 
Mary Ann Bowman 
David R. Buckholdt 
Mary Anne Bunda 
Philip G. Cotten, Jr. 
Milton D. Cox 
Timothy Cronan 
James R. Davis 
Thomas J. DeLong 
Sr. Elaine Des Rosiers, O.P. 
Director 
Jeffrey Donahue 
LynndaJ. Emery 
Donald K. Jarvis 
Helen Lambin 
Linda B. Nilson 
John Piper 
Howard Poole 
Martha Rogers 
Patti Schor 
Jack H. Schuster 
Ray Shackelford 
Dorothy Stephens 
Lisa White 
Dina Wills 
Suzan Yessayan 
DOCTORAL 2 
Ross Brown 
William N. Cathey 
Mary Lynn Crow 
Joseph N. Crowley 
James Eison 
Dorothy Frayer 
Michael Gallagher 
Shelley Helsel 
Carla Hess 
Edwin House 
Richard Landry 
Jean Linder 
Carol A. Owen 
Daniel R. Rice 
Deanne Shuman 
Charles Spuches 
Michael Theall 
Pat Whitfield 
ENGINEERING & TECH 
Alvin White 
HEALTH PROFESSION 
Alan H. Adams 
David Arnold 
Rayll)ond W. Campbell 
Nancy Davenport 
Anne Day 
Patricia Schibler 
Thomas Vilberg 
Marilyn Wilson 
LAW 
Larry G. Sutton 
LIBERAL ARTS 1 
John Anderson 
Carol Barnes 
Russell Blake 
Elizabeth Ciner 
Tom Creed 
Deborah DuNann Winter 
Peter Frederick 
Steve Galovich 
John W. Hall 
Barbara B. Helling 
Peter Hodgson 
Julie Roy Jeffrey 
Rae McCormick 
Elizabeth McKinsey 
Thomas L. Pasternack 
Laurie Richlin 
LIBERAL ARTS 2 
Christine Buel 
Allen Herrboldt 
Stephen Kneeshaw 
Mary Kay Kramp 
James Martin 
Laraine Masters Glidden 
Jerold Savory 
Judy Welu 
MEDICAL 
Robert Boice 
Vicki C. Campbell 
Jonathan Collett 
Janine C. Edwards 
Janet Hafler 
Jan Jeter 
Isabella Knox 
James U. Lowe, II 
Mary Pat Mann 
Joseph McCulloch 
Richard G. Tiberius 
Carol A. Weiss 
LuAnn Wilkerson 
RichardT. Williams 
Jane Willis 
OTHER 
Laila Aaen 
Dennis Anderson 
Alan Anderton 
Roger Barnsley 
C. C. Bender 
D. Boehnker 
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Glynis Wilson Boultbee 
Denise Bourgeois 
Lesley-Anne Bourne 
Pat Boyle 
Sheila Brown 
Suzanne S. Brown 
Lance Buhl 
Lesley. K. Cafarelli 
Philip Carman 
Eva M. Cherniavsky 
Keven Cleary 
James Cooke 
Joanne G. Cortese 
Art Crawley 
Michael Davis 
Garry J. De Rose 
Robert Debuysscher 
Douglas Dollar 
D. Dean Dunham, Jr 
Marcia Edwards Cassidy 
Nancy Jo Egly 
Loren Ekroth 
Jeanine Elliott 
Maurry Epstein 
Gillian Fenwick 
Ann S. Ferren 
Line Fisch 
Richard Fogg 
Lian Fook-Shin 
George Gordon 
Susan Gray 
Carol Grzywinski 
Martin Hayden 
Heather Henry 
Susan Herbertson 
Harv Honsberger 
John Humphrey 
Hans Jailing 
Janice Johnson 
Steven Justham 
Mavis Kelly 
Cheryl King 
John Kirkness 
Ralph Klicker 
Christopher Knapper 
Walter Koenig 
Jon Kwiatkowski Nancy Chism 
William K. Latshaw Barbara Gross Davis 
Rawley D. Lucas Joe Davis 
Edward J. Luterbach Will Davis 
Marjorie MacKinnon Tom DiLorenzo 
Bob McElhinney Nancy A. Diamond 
Diane Morrison Katherine M. Edmondson 
Ingrid Moses Lynn Evans 
Hany Murray Lion F. Gardiner 
Martin Nemko Frank Gillespie 
Rainer Nyberg Mary Gnezda Winter 
Gordon Page Judy Goings 
Margot Pearson Daniel Goroff 
Dietrich V. Queis James D. Greenberg 
Mary Ann Rehnke David Halliburton 
Martha S. Rinehart Larry Harris 
Pat Rogers P. Paul Heppner 
Allen Slater Kay Herr 
Ronald A. Smith Mariana Hewson 
Ken Stafford Barbara Hofer 
Geraldine Thomas W. Lee Humphreys 
Maryellen Weimer Denise A. lsom 
B. J. Wheeler William K. Jackson 
Peter White Debrah Jefferson 
Nancy G. Wilds Glenn Ross Johnson 
Noel Williams Joseph Johnston 
Bette Worley Mary Anne Johnston 
Glenda Wright Susan Kahn 
W. Alan Wright Laree Kiely 
Neil R. Wylie Dr. D. Kraemer 
Robert R. Yowell Howard Kramer 
RESEARCH 1 Karron G. Lewis 
Michael J. Albright Sue Ann Lonoff 
Brenda Manning 
Susan A. Ambrose 
Winifred E. Anderson Michele Marincovich 
Helen Ansell 
Robert McDowell 
Barbara Apostolov 
Jerilyn Mcintyre 
Mrs. Wilbert McKeachie Jack Baker, II 
Wilbert McKeachie Marcia Bankirer 
Toni McNaron 
William Banks 
Robert J. Menges 
Elizabeth Baranger 
Liz Miller 
Susan Bazylak 
Barbara J. Millis 
Jane R. Becker 
Ajay Bhardway Jacqueline Mintz 
Michael Molenda 
Beverly Black 
William E. Moore 
Jim Bonilla 
K.C. Morrison 
Ronald K. Boyer 
Robert Murowchick 
Pearl M. Briere 
Glenn M. Nelson 
Donald R. Brown 
Ralph Norman 
Virginia Bzdek 
Jody D. Nyquist 
Joan Parrett 
Michael Paulsen 
lola Peed-Neal 
Robert Playter 
Nancy H. Pogel 
Howard Pollio 
William Rando 
Pauline Rankin 
Ray Rodriques 
Ellie Schindleman 
Mary Ann Shea 
Eileen Shultz 
Nancy Simpson 
Ronald D. Simpson 
Nancy A. Single 
Christine A. Stanley 
Ruth A. Streveler 
Marilla Svinicki 
Louis J. Swift 
Joan Thomson 
James Tysinger 
Priscilla Visek 
Diane R. vom Saal 
Lee Warren 
Margaret Waterman 
David Way 
Roger Whitaker 
Donald Wulff 
Marie Ann Wunsch 
RESEARCH 2 
Jean S. Aigner 
Judy G. Bailey 
Donald Bushaw 
William E. Cashin 
Orin Chein 
Sara Jane Coffman 
Richard Crain, Jr. 
John A. Davis 
Robert M. Diamond 
Barbara Ouch 
Deborah Eck 
Bette Lasere Erickson 
Glenn R. Erickson 
Ruth Federman 
L. Dee Fink 
Judith Gibson 
David Graf 
Hettie Graff 
Ted E. Hartung 
Gordon Keyes 
Page 25 
Dene Klinzing 
Leo Lambert 
Nancy Lohmann 
Joyce Povlacs Lunde 
Larry Michaelsen 
Larry Peterson 
Lynn Pierce 
Barbara Plakans 
Erin Porter 
Alton 0. Roberts 
C. Stephan Scheneman 
Harry L. Shipman 
Mary Deane Sorcinelli 
Nancy W. Sorensen 
Robert C. Sorensen 
Ronald W. Tobin 
Jon Wergin 
Daniel W. Wheeler 
Myra S. Wilhite 
Delivee Wright 
